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WASHINGTON (AP) – In a terse ultima-
tum from the Oval Office, President Clinton
told Haiti’s military leaders Thursday night,
“Your time is up. Leave now or we will force
you from power.’’ 
Clinton’s prime-time address failed to
quell widespread opposition in Congress to
an American invasion of Haiti. And it
prompted a defiant reaction from Lt. Gen.
Raoul Cedras, the junta’s leader, who said
he was “prepared to fight with my people.’’
In his first major speech devoted to Haiti,
Clinton said, “We must act’’ to expel a mili-
tary regime that
stole power and
stands accused of
3,000 political
murders.
In Washington
and in the
Caribbean, every
sign pointed to an
invasion within a
matter of days. One high-ranking official
said an invasion was not likely before
Monday.
Clinton said that President Jean-
Bertrand Aristide, forced from power three
years ago, had committed himself to recon-
ciliation among all Haitians and pledged to
step down when his term expires in
February, 1996.
The president said the United States’ mis-
sion in Haiti would be limited and specific –
to “remove the dictators from power and
restore Haiti’s legitimate democratically
elected government.’’ 
He said U.S. forces would help train a
civilian police force, but would not get
involved in rebuilding Haiti.
Twenty American warships ominously
shadowed Haiti’s coast, and two troop-laden
aircraft carriers were on the way, sailing
against the winds of mounting objections
from Congress. An overwhelming majority of
Americans also are opposed to an invasion,
according to polls.
“Obviously, we’ll support the American
forces and hope and pray that nobody is
injured, innocent people,’’  said Senate
Minority Leader Bob Dole. “Plus, the initial
assault may not be too difficult, but then
you’ve got the occupation and the mopping
up and continued danger for American 
By BRIAN HUCHEL
Campus editor
An overheated power line left two academic build-
ings and hundreds of students in two residence halls
in the dark for more than eight hours early
Thursday morning.
Ted Weidner, director of the Physical Plant, said
Andrews and Taylor residence halls and Coleman
Hall and the Life Science Building were hit by a
power failure at about 1:30 a.m. Thursday.
“What happened is the heads came off some bolts
in a high voltage box in Coleman Hall,” said Carol
Strode, an assistant to Weidner. “Over time, the
bolts became loose and finally overheated the line
that supplies the four buildings (Thursday) morn-
ing.”
Strode said the bolts may have been damaged
during installation, but added that this was simply
speculation.
Physical Plant workers restored electricity to the
Life Science Building and Andrews and Taylor halls
just before 10 a.m., but power was shut off again
later in the day to work on the high voltage box and
test the power line.
Coleman Hall did not regain power until it was
finally restored to all of the buildings shortly before
2 p.m.
The outage led to the cancellation of a majority of
the classes held in Coleman Hall and the Life
Science Building. 
“We’ve had power failures before,” Weidner said.
“This problem could be the same thing that hap-
pened before the fall classes started. We had to
replace a bad cable.”
Weidner said a similar power outage occurred 
By BRIAN HUCHEL
Campus editor
Eastern students will have four
weeks of vacation between next fall
and spring semesters, if a change to
the academic calendar is approved
next week, said Lou Hencken, vice
president for student affairs.
The revised calendar, which faces
its final approval in front of the
President’s Council Wednesday, has
added several days to the semester
break between next year’s fall and
spring terms.
The change would extend the
semester break from three weeks to
four and add a week to the end of the
spring term in May, Hencken said.
“This year, students are getting out
on May 4,” Hencken said. “That is
one of the earliest dates that we have
ended spring term. Next year stu-
dents will get out on May 9.”
Hencken added he does not foresee
any opposition to the calendar.
Last year, a retooled academic cal-
endar brought protests from students
who said the changes were unneces-
sary and did not give them time to
pick up books and schedules before
classes began. Classes started on a
Monday last month, rather than on a
Wednesday, as in past years.
“This year we are trying to avoid
complaints by students by finding out
what concerns they have,” Hencken
said. “What we have done is 10 days
after the semester, people from the
registration, housing, university
police and several other departments
met with representatives of the
Student Senate to take ideas.
By KEITH WEATHERSPOON
Staff writer
Although he lost his 1858 bid
for the U.S. Senate, Abraham
Lincoln turned the corner in his
political career with the debates
against incumbent Stephen
Douglas, historians say.
The seven debates across
Illinois  gave Lincoln the publicity
and attention he needed to later
win the Republican presidential
nomination.
“Without the debates, Lincoln
probably would not have been
elected as the Republican nomi-
nee for president,” said Robert
Sterling, an associate history pro-
fessor who has studied the
Lincoln era and the Civil War.
On Sunday, from 2 to 5 p.m.,
the historic debate between
Lincoln and Douglas will be re-
enacted at the Coles County
Fairgrounds for a live, nationwide
broadcast on C-SPAN.
Douglas won the senate race,
ELISSA BROADHURST/Assoc. photo editor
Drifting off
Jason Allen, a senior finance major, enjoys the warm air Thursday while taking a quick nap in the
South Quad before going to his 2 p.m. classes.
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School calendar could undergo changes next year
• Hatians say
they are ready
to stand strong
against U.S.
troops. Page 7
• City to play host to
community festival.
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Debates were key
point in Lincoln’s
political career
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Congratulations To The 
Alpha Phi’s
Who Reached Academic Excellence For The Spring Semester Of 1994
3.5 - 3.9
Amy Carter Alexis Genetski Cristi Kelman Jenny Lee
Jen Celestino Niki Haskett Tonya Kreke Melissa Megginson
Amy Duncan Carrie Iannella Patty Lakin Ellen Schovanec
Kim Weller
3.0 - 3.4
Michelle Acaley Lynne Hansen Tori Middleton Kim Shaw
Kristin Bellatti Lori Huber Samantha Musia Jill Slavens
Brenda Broniec Tamee Husser Emily O’Lean Bridget  Solon 
Lean Carlini Krista Kader Christina Olivetti Jen Sparlin  
Rachelle Chevalier Jennifer Kohl Jen Parker Stephanie Sullivan
Michelle Clifford Michelle Kunkle Kara Phillips Kirsta Szydlik
Jennifer Codell Sanna Mack Randee Price Liz Twietmeyer
Erin Davis Michelle Manning Lori Reeves Amy Ward
Lisa Fragassi Peggy McCarthy Krista Saputo Shannon Willen
Lori Girardini Lara McCluskey Tracey Sargent Marcy Windsor
A.J. Goeppinger Cristy Mercer Amy Sciacotta Amie  Wintzen
4.0
Kari Dabrowski
Jodi Garrett
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Friday:
Lasagna $450  - Italian Beef $495
Catfish Dinner $480
Drink Specials: $1.50-20oz Miller Lite & Bud Light
Sat. & Sun.
Mucho Nachos $395
Italian Beef $495
Ribeye Sandwich $495
Students $595 w/EIU ID
Friday 4:00 Club
Free Snacks - Karaoke at 6pm
Top 40 Videos!
Friday: All You Can Eat Salad & Pasta Bar $495 11am-2pm
Ask about our Sunday Brunch 11-2
Never a cover,  Open entry into restaurant until 9 o’clock
Pool & Bar entry age 21- Pool $150
Saturday: $999 NY Strip
FROM PAGE ONE
before the beginning of the
fall semester. That outage,
which was caused by water
leaking into an old lead-
shielded power cable under
the North Quad, cut off
power to the Martin Luther
King Jr. University Union
and the Gregg Triad. 
Weidner said in that par-
ticular case, the entire power
cable had to be replaced.
Replacing a power cable usu-
ally takes one to two weeks. 
Weller, Ford and McKinney
halls were hit with problems
of a different nature Aug. 30
when a water pipe connection
burst near the northwest cor-
ner of Booth Library. 
The Gregg Triad was left
without water for seven
hours until workers repaired
the problem. The water was
not safe for drinking until
Sept. 2.
from the debates, Sterling
said. In 1858, senators were
elected by delegates, not
directly by voters.
Lincoln had backers from
the northern part of the
state, while Douglas was pop-
ular in the southern regions.
The numbers, in large part,
determined the election’s out-
come.
Sterling said Douglas was
elected because southern
Illinois had more delegates.
Lincoln delegates actually
received more popular votes,
but Lincoln lost because
there were fewer delegates in
the north.
Because Lincoln received
more popular votes, Sterling
said, it’s likely Illinoisans
didn’t want any new slavery
states admitted to the Union.
Most Illinoisans wanted to
see slavery gradually elimi-
nated.
The debates also gave
Lincoln much-needed media
attention and made his name
and beliefs more familiar
across the country, Sterling
said.
Illinois was largely
Democratic in the early
1800s, but, as more immi-
grants came from the East to
northern Illinois, Lincoln’s
Republican party grew. By
about 1850, it was nearly
equal in strength to the
Democrats, Sterling said.
The audience in Coles
County, however, was split
between the two parties.
“It was probably a mixed
bag at the Charleston
debate,” Sterling said.
The debate covered many
divisive issues of mid-19th
century America. Some topics
the two men discussed
became the hottest questions
in pre-Civil War politics.
The issue of “popular
sovereignty” was one of the
main issues of the day.
Supporters of popular
sovereignty wanted to give
states the right to choose
whether to allow slavery and
whether to stay in the Union.
Illinoisans were probably
divided on the issue of popu-
lar sovereignty, Sterling said.
“The real issue was slav-
ery,” said Russel Brazzel, a
music professor at Millikin
University who will portray
Douglas this weekend.
Brazzel said the issues dis-
cussed during the debate are
hard to relate to now. Some
remarks in the original text
are so blatantly racist, he
added, that acting the dia-
logue will be difficult.
Although he was against
slavery, Lincoln still held
racist views, as did most
Americans of the time,
Brazzel said.
In his opening statement,
Lincoln made it clear to the
audience that he did not sup-
port social and political
equality between the races.
“He was indeed a politician
– he knew he had to cater to
the people in Charleston,”
Brazzel said.
However, Brazzel said,
Lincoln viewed slavery as a
moral issue.
“I confess myself as belong-
ing to that class in the coun-
try who contemplate slavery
as a moral, social and politi-
cal evil,” Lincoln said at the
Galesburg debate.
Brazzel said the debate
between a U.S. Senator and a
lawyer from Springfield was
big news to Illinoisans.
Between 12,000 and 15,000
people came on horses, car-
riages and wagons to the
Coles County Fairgrounds.
The platform was decorated
with banners supporting and
criticizing each man.
“There was even a banner
with Lincoln kissing a black
woman and Lincoln support-
ers had a banner with
Lincoln beating Douglas as
he lay on the ground,” said
Brazzel. “This was a major
happening.”
It was a scene radically dif-
ferent from modern debates,
historians say.
“There was less media con-
trol and people were willing
to listen,” said Don Tingley, a
local historian and former
Eastern professor.
Like many modern politi-
cians, however, the two can-
didates traded allegations of
hypocrisy during their argu-
ments in Charleston.
Brazzel said Douglas tried
to play Lincoln as a radical
abolitionist who would bring
the United States to war over
racial equality.
Lincoln claimed that the
Union could not function if
some states allowed slaves
and other did not. Douglas
thought the nation would
remain intact, even if states
different in their treatment
of slavery.
Douglas told the crowd
that Lincoln was saying one
thing in his speeches up
north and another in his
southern speeches.
Brazzel said Douglas kept
referring to Lincoln’s Repub-
lican Party as the “Black
Republican Party.” 
He said Douglas pushed
the issue that Lincoln was
lying when he said he wasn’t
for Negro voting and citizen-
ship.
Lincoln contended that
Douglas tried to push
through Congress an amend-
ment to the Kansas constitu-
tion that would have prevent-
ed a vote on the admission of
Kansas as a free state.
Lincoln said Douglas wanted
the people to decide, but
acted in a different manner.
“This change, along with
buying parking permits by
mail and letting students
get their schedules before
they go home for semester
break, were a few of the sug-
gestions that came out of the
meeting,” Hencken added.
Although the 1995-96 cal-
endar has not been approved
yet, Hencken has already set
his sights on the future.
“I would like to have the
1996-97 academic calendar
approved by the time we go
home for spring break next
term,” Hencken said.
“Overall, I think (the 1995-
96) is a good academic calen-
dar. I don’t think we will
please everybody with this
calendar, but we do want a
calendar most people will
like.”
Calendar
Power
Debate
young men and women, in
some cases.’’
Clinton said that, “The
vast majority of our troops
will come home in months,
not years.’’ Upwards of
20,000 U.S. force were mobi-
lized for the invasion.
“I assure you that no
president makes decisions
like this one without deep
thought and prayer,’’ the
president said. “But it is my
job as president and com-
mander in chief to take
those action that I believe
will best protect our nation-
al security interests.’’ 
William Gray, U.S. special
envoy on Haiti, said “There
will be a firm deadline’’ for
Cedras to surrender power
but that it would not be
publicly announced
“because we’re not going to
jeopardize American lives
and our military in case the
multinational force does
have to go in.”
Gray also said the U.S.
ambassador in Haiti,
William Swing, would get in
touch with the coup leaders
“and give them, hopefully,
an opportunity to depart.’’ 
In forceful, measured
words, Clinton said, “The
message of the United
States to the Haitian dicta-
tors is clear: Your time is up.
Leave now or we will force
you from power.’’ 
Clinton
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The Four Nations
Ensemble
Friday, September 16th
Dvorak Concert Hall
8 p.m.
$1 Students
$3 General Public
UNIVERSITY
BOARD
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY
CHARLESTON, ILLINOIS
348-8282
Serving Charleston & Eastern Illinois University 426 W. Lincoln
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Party Pak
Four 14” Large 
One Topping Pizzas
$21.95
Additional toppings 95¢ each
Not valid with any other coupon
Expires 9/24/94
Nifty Nine Fifty
1 Extra Large
2 Toppings Pizza
$9.50
Additional toppings $1.25 each
Not valid with any other coupon
Expires 9/24/94
+TAX
+TAX
GOOD LUCK
EIU FOOTBALL
AGAINST
LOCK HAVEN
STATE 
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Speedie Lube
Live Remote 
Z108 11-2
Sept. 17, 1994
$10 Lube Oil & Filter changes
Car Wash by 
Charleston
Trojettes
FREEPIZZA
811 W. Lincoln 
348-1893
Friday Lunch: Italian Beef
w/Mozzarella $349
$3 Pitchers
4 o’clock club: 3 for $1 Burgers
ALL DAY SATURDAY
$125 Bottles
By ADAM McHUGH
Administration editor
Talks between the presi-
dent of Eastern’s teachers
union and Eastern President
David Jorns remained heated
Thursday, but both sides
agreed they need to work
together to reach a settlement
as quickly as possible.
Laurent Gosselin, president
of Eastern’s chapter of the
University Professionals of
Illinois, and other union mem-
bers met with Jorns and other
Eastern administrators
Thursday in an attempt to
learn why salary increase
negotiations between the
union and the Board of
Governors have been so
drawn out.
In tones similar to the last
several weeks of salary
increase negotiations, heated
exchanges between Jorns and
union representatives domi-
nated the discussion.
“I really regret that things
got that heated,” Gosselin
said. “But the way (Jorns) was
talking implied to me that he
was quite angry with me on a
personal level.
“But I don’t think it should
be this way,” he added. “We
should be looking at a way to
resolve this as quickly as we
can.”
Jorns said he agrees with
this sentiment.
“There are some rough per-
sonal patches that we had to
work through,” Jorns said.
“But I thought that the talks
were frank and honest over-
all.”
Gosselin said the main
focus of the meeting was to
ask why talks have taken so
long with the presence of
state appropriated funds for
salary increases.
The Illinois General
Assembly set aside funds for a
3.5 percent salary increase
this year. The board’s last
offer to the unit A bargaining
team, which represents pro-
fessors, associate professors
and assistant professors, was
a 3.1 percent increase.
“(Jorns) never truly
addressed that issue with us,”
Gosselin said. “And that is
why I am upset.
“We came away with very
little,” Gosselin said.
The meeting with Jorns
came less than two days after
the UPI and the BOG failed to
reach a settlement in more
than nine hours of negotia-
tions.
The union is currently
seeking a 4.2 percent salary
increase plus funding for such
faculty bonuses as minimal
adjustments and faculty
excellence awards.
Although the unit A bar-
gaining team is close to set-
tling with the board, the unit
B bargaining team, which
represents instructors, is still
far from reaching a settle-
ment.
“The bridge is still more
than halfway from being com-
pleted,” Gosselin said. “We
almost have the one half, but
we will not ignore our other
half (unit B).
“I just hope (the board)
keeps unit B in mind. That
way these talks can be settled
equally and amicably,”
Gosselin said.
UPI salary talks heat up
By ADAM McHUGH
Administration editor
The national search for a
new vice president of busi-
ness affairs is well under way,
and several subcommittees
will begin reviewing creden-
tials of semifinalist appli-
cants next week.
James Johnson, dean of the
College of Arts and
Humanities and chairman of
the search committee, said
about 70 people have applied
for the position which was left
vacant when former vice
president Charles Colbert left
this summer to take an
administrative post at the
University of Illinois at
Urbana-Champaign.
The search committee has
been accepting applications
for the position during the
past four weeks.
“We are at the semifinalist
stage right now,” Johnson
said. “After that, we will cut
the field down to several
finalists and go from there.”
While Johnson would not
comment on how many semi-
finalists are currently vying
for the position, he said the
field has been narrowed con-
siderably from the original 70
applicants.
“We want to keep this pro-
cess clear right now,” Johnson
said. “So we are not yet
releasing how many semifi-
nalists we have.”
A group of campus subcom-
mittees will assist the prima-
ry search committee in the
selection process beginning
Monday. After the subcom-
mittees review the applicants’
credentials, the 17-member
search committee will com-
pile a list of finalists on Sept.
26.
“We hope to have a list of
finalists to (Eastern Pres-
ident David) Jorns later that
week,” Johnson said.
After the search committee
submits the list of finalists to
Jorns, on-campus interviews
should begin in October.
Johnson said the search
committee would like to eval-
uate about five finalists in on-
campus interviews.
“We have said we want at
least five people down here
for campus interviews,”
Johnson said. “We could have
more or less than that.”
Colbert’s position, which is
currently being filled in an
acting capacity by Marlyn
Finley, will be permanently
filled Nov. 1.
Field cut in nationwide hunt
for new business affairs V.P.  
By ANDREA FREIDINGER
Staff writer
The Residence Hall
Association is working with
campus organizations to start
a bar-alternative hotline that
students could call for a list of
campus activities.
RHA member Kris
Potrafka, coordinator of the
project, said the hotline should
be up and running within two
weeks.
The RHA is working with
student organizations, the
University Board, greek coun-
cils and university depart-
ments to put the call-in ser-
vice together.
The hotline should be under
way within the next two
weeks. Callers may listen to a
list of events 24 hours a day,
seven days a week, Potrafka
said.
“With the bar-entry age
raised to 21 this past summer,
students are looking for bar
alternatives,” Potrafka said.
“The hotline would highlight
what bar alternatives are out
there.”
Under the hotline format,
campus organizations may call
into the hotline and record a
message detailing their events
throughout the week.
Organizations will be able
to change messages on the
hotline whenever needed to
ensure that the information is
up to date, Potrafka said.
“(The RHA) will watch to
see if the hotline is being used,
so students will know that
their money is going toward a
good thing,” Potrafka said. The
RHA will be responsible for
monitoring the hotline in case
of any technical difficulties.
“We are not creating bar
alternatives, they are already
there, but the publicity is not
sufficient,” Potrafka said. “The
hotline would be a cheap,
alternative method of adver-
tising (for campus organiza-
tions),” Potrafka said.
The cost for the hotline will
be covered by student fee
money, which will pay for the
installment of the hotline and
$10.40 a month to maintain it.
Student Government and the
Apportionment Board have
already approved the hotline
allocation.
Students should not expect
to notice the cost of the hotline
because it will operate for less
than one cent per student,
Potrafka said.
“This semester the hotline
will be on a trial basis,”
Potrafka said. “The money
was only approved for the first
trial semester, but, if every-
thing goes well, we will ask for
money again.”
Hotline to publicize activities 
“The hotline
would be a cheap,
alternative
method of 
advertising (for
campus
organizations).”
–Kris Potrafka
project coordinator
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PINIONO
For many, Wednesday’s cancelation of the
baseball season was the pitiful demise of a
piece of Americana gone bad.
Over the last few years, Major League
Baseball has evolved from the national pas-
time into a multinational corporation. It’s
business dominated with its players and own-
ers more interested in
the bottom line than
the bottom of the
ninth.
But while the strike and cancelation mark
the end of what promised to be an exciting
season, the end of the 1994 season may be
the resurrection of a sport that has had fans
teetering on the edges of their bleachers for
the past year.
The issues in the strike were irrelevant; the
bottom line on both sides was the same:
money. The players refused to accept a salary
cap and the owners wouldn’t open their
books and discuss profit and revenue sharing.
Both sides are greedy money-mongers
who have shown no love for the game and
no respect to the fans who have already tol-
erated enough tampering with America’s
game.
But the fans, whether they like it or not,
already know how the game has changed.
With this time off, lovers of the game may
look elsewhere for what this game represent-
ed: fun.
Baseball is the rare sport that almost any-
one can play, or at least enjoy watching.
Baseball is a beautiful balance of simplicity
and skill, mind and muscle. 
Perhaps true fans will take to the minor
leagues rather than focus on games in the
majors, where most players are more com-
fortable holding a fist full of dollars than a bat.
Maybe America will turn to Little League
where players play baseball as a game, not an
enterprise, and play it for fun – not fame and
fortune.
In today’s world, there is no way of getting
around the fact that baseball is a business. 
But the players and owners must remem-
ber that a countless number of ordinary citi-
zens – the fans – have a large stake baseball
as a game.
I loved baseball since Arnold
Rothstein fixed the World Series
in 1919.
Mario Puzo
TODAY’S QUOTE
Your chance to hold the
world hostage has never been
easier.
And now it can be cost-effi-
cient as well.
An article titled “Could a
Free-Lancer Build a Bomb?” in
the Aug. 29 Time magazine
raised questions concerning
weapons of mass destruction
being built by the general popu-
lation.
According to the article, all an
amateur needs to fashion a
working nuclear weapon is enough money, technical
know-how and the right laboratory equipment.
Thanks to plutonium experiencing free-flowing trade
on the European black market, people are frightened
about a solo player entering Club Nuclear.
But their fear is extremely underplayed.
The mass destruction industry has been scaled down
to the common man.
So here’s your chance.
Time is correct when it says finances are important –
money is always a key factor in modern terrorism.
Weapons grade plutonium – usually sold on the
European market in two-pound bars or gravel-like pellets
– will run you upwards of $1 million.
Add on the cost of a neutron initiator, uranium 238
casing and the equivalent of 800 pounds of conventional
explosives, and your costs have skyrocketed. That’s not
even mentioning the cumbersome process of assembling
the materials – a process requiring the assistance of a
nuclear scientist or Tom Clancy fan.
The final bill, including plutonium, would be upwards
of $1.5 million – a figure even the BOG’s proposed
tuition hike couldn’t cover.
But Time doesn’t realize the world is a much simpler
place for the potential terrorist.
Once you have the plutonium, all you do need for an
instrument of destruction is a dozen sticks of dynamite
and some twine.
Comparatively, these supplies are very affordable. Dy-
namite costs $15 per stick and good twine less than a
dollar per foot.
This is a savings in raw materials of nearly $500,000.
And the construction process is a snap.
Once your purchases are
made, tie the dynamite to the
plutonium with your twine, light
the fuses, run and watch the fun.
The ensuing explosion would
cloud the air with billions of plu-
tonium particles – each one of
them highly toxic. Understand
that a single grain of plutonium
will cause lung cancer.
So imagine what a cloud of
billions of particle could do to
your desired target area.
“Anyone breathing the air
would be contaminated almost immediately,” said Frank
Gauila of F & J Specialty Products in Miami. Gauila’s com-
pany supplies nuclear power plants with equipment and
technical know-how.
“The area would also need to be quarantined for quite
some time.”
Quite some time, indeed. Try at least a century (and a
half-life of a whole lot more) if the contamination is bad
enough to thwart immediate clean-up attempts.
“If somebody were screwy enough to detonate some-
thing like that in a populated place like a train station or
shopping mall,” Gauila continued, “it would have an
immediate affect to that area.”
Gauila doesn’t even mention the long-term effects. Via
cancer and other assorted toxic reactions within the hu-
man body, your terrorist act will live on in the hearts,
minds and several other organs of people for years.
However, this simple man’s terrorism formula has its
drawbacks.
You don’t get the loud, echoing rumble of a nuclear
explosion. You don’t get the sweeping radiation waves
washing across the cityscape. Nor do you get the ever-
popular, billowing mushroom cloud.
But it saves you money.
Anyway, nuclear clouds are so trite – much too ’80s
for the modern terrorist.
Today’s terrorist wants efficiency over flash, substance
over style, more bang for the terrorism buck. In other
words, today’s terrorist wants more kills.
Have a nice day.
– J.A. Winders is features editor and a columnist for
The Daily Eastern News.
Terrorism not as hard – or costly – as it sounds
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Dear editor:
The purpose of this letter is to
let the students know that the
parking lot known as the Stadium
Lot is also used as a laboratory for
driver education classes. This
semester HST 3330 Advanced
Driving Maneuvers has the lot
reserved from 1 p.m. to 5 p.m.
every Thursday.
In order to teach the class, the
lot needs to be empty of all ve-
hicles.
For the last two weeks, notices
have been placed on the
windshields of vehicles that have
parked in the Stadium Lot.
Beginning this week, vehicles that
are parked there on Thursdays
from 1 p.m. to 5 p.m. will be
towed.
Please help your fellow stu-
dents and park elsewhere on
Thursday afternoons. Your coop-
eration is greatly appreciated.
If there are any questions,
please contact me at 581-5761 or
Sgt. Ron Osborne of the
University Police Department.
Robert P. Bates
Chairman, dept. of health studies
Dear editor:
In response to Chris Seper’s
latest column:
First, I will say I am proud to be
a part of a mind-opening genera-
tion. However, generalizing this
generation into the category of
lazy and stupid is an outright dis-
grace.
I am a 20-year-old member of
this generation. I graduated third
out of 425 students from my high
school. My ACT score was a 32,
with math being a 34. I have been
on the dean’s list all six of my
semesters at Eastern. I can speak
two languages fluently. I have
seen more of the United States
and Europe than most people
three times my age.
I have read more than 500
classic novels, and have partic-
ipated in an in-depth study of the
Greek tragedies. I also know
when to use who and when to
use whom – a feat most scholars
have not mastered.
If you see lazy, untidy, vacant
people in the quad, you cannot
understand the theory of individ-
uality.
We are all individuals with dif-
ferent skills who accept people –
not impressions. 
We all have goals that we will
reach, and I will proudly share my
experiences with the next genera-
tion.
I have the feeling that you will
tell them that losing individuality
will make a person accepted. 
Remember – being normal is a
relative statement.
Your turn
Editorial
Demise may mark
baseball’s return
to being a game
Columnist should
remember being
normal is relative
Stadium lot must
be cleared for class
every Thursday
“Today’s terror-
ist wants...
substance over
style, more
bang for the
terrorism
buck.”J.A.Winders
The Daily Eastern News Friday, September 16, 1994 5A
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PRESENTS
I DO! I DO!
8 p.m.
September 21 - 24
2 p.m.
September 25
in the Studio
Adults $9.00
Senior Citizens, Youth,
EIU Faculty & Staff $7.00
EIU Students $4.50
The University Theatre Ticket Office is locat-
ed in the Doudna Fine Arts Center. 
Call (217) 581 - 3110 for Reservations and
ticket  information.  Visa/MC and Discover
Cards are accepted.  Group Rates are avail-
able.  Patrons with special needs are
requested to provide advance notification. 
University Theatre
COME OUT AND TRY
THE BEST BREAK-
FAST IN TOWN!
409 7TH St.
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By THERESA GAVLIN
Staff writer
This year’s Community-
fest, organized with the his-
torical  theme of  the
Lincoln-Douglas Debate,
will offer a variety of enter-
tainment and craft events.
Saturday’s fifth annual
Communityfest will  be a
“celebration of  what the
community has to offer,”
said Bil l  Moore,  a Com-
munityfest coordinator.
The festival, which will
run from 9 a.m. to 10:30
p.m. on the square, features
a scavenger hunt, a puppet
show, face painting, a fash-
ion show, a magician, and
other events, Moore said.
Moore said he expects
about 2,000 people to at-
tend.
“If (we have) good weath-
er, we can’t help but have it
bigger,” Moore said. “We’ve
had bad weather for the
past couple of years.”
Music will begin at noon
from Chet Kingery and the
Knights of Bluegrass.  Steve
the Harp No Tellin’ Blues
Band will perform from 7:30
to 10 p.m. 
Square dancing, called by
Bob Hussey, will be from 5
to 7 p.m.
Historical shuttle tours of
Charleston neighborhoods
will also be in the offering
from 10 a.m. to 4:30 p.m.
After the tours, people
may watch a 1930s-1940s
promotional movie of
Charleston at the Will
Rodgers Theater,  705
Monroe Ave. The film will
alternate with a historical
slide show.
Tours of the Coles County
Courthouse will run from 10
a.m. to 2 p.m., with quilts
and crafts on sale inside.
Free shuttle buses will
run between the square and
the Coles County Fair-
grounds,  the site of  the
Lincoln-Douglas Debate,
Moore said.
Moore said Tonto’s Chuck
Wagon from Decatur and
the Charleston Jaycees will
provide the food for the day.
Chicken, ribeye sandwiches,
pizza and snow cones will
be among the concessions.
Communityfest kicks off
By PAUL BUDZYNSKI
Staff writer
Prior to this weekend’s
re-enactment of the
Lincoln-Douglas Debates,
the Coles County Histor-
ical Society will offer
tours of historical build-
ings and houses in
Charleston.
Tours will be led
through several Charle-
ston neighborhoods and
around the square all day
Saturday and before the
debate on Sunday, said
Nancy Shick, a debate
organizer and local histo-
rian.
“The emphasis of the
tour will be placed on the
Lincoln-Douglas Debate
and places where Lincoln
was,” Shick said. “The
houses are important
because of the architec-
ture, who owned the hous-
es and what happened at
them.”
Shick said there will be
91 sites in all.
“A lot of the sites don’t
have significance now, but
they’re important because
of what happened there in
the past,” Shick said.
Tractor-pulled trailer
tours lasting about 45
minutes will run every
half hour from 9:30 a.m.
to 4:30 p.m. Saturday.
Tours also will run from
9:30 a.m. to1 p.m. Sunday.
Tours
precede
debate By NATALIE GOTTand BRIAN HUCHELStaff editors
Seven individuals were
arrested this past week in
separate incidents involving
alcohol.
Bartholomew F.  Holz-
hauser, 20, of 1548 Third
St., was arrested at 2:24
a.m.  Wednesday in the 300
block of Grant Avenue on
charges of criminal damage
to property and consump-
tion of alcohol by a minor.
Gregory Mispagel,  18,
and Ryan Harty,  18,  of
Carman Hall, were arrested
at 1:52 a.m. Thursday at
315 Lincoln Ave. ,  on
charges of theft and con-
sumption of alcohol by a
minor.
Brian Altemeir,  20,  of
1122 Fourth St., was arrest-
ed at his residence at 2:14
a.m. Thursday on charges of
purchase or acceptance of
alcohol by a minor. 
Michael Swearington, 22,
also of 1122 Fourth St., was
arrested at his residence at
2:14 a.m. Thursday for
allegedly selling or giving
alcohol to a minor.
Elizabeth Barry, of 1110
Third St., was arrested at
1:09 a.m. Saturday in the
500 block of Seventh Street
on charges of driving under
the influence. 
Michael Conley, of Orland
Park, was arrested at 9:52
a.m. Sunday on Il l inois
Route 16 on charges of driv-
ing under the influence. 
In other police reports:
• Kelly Jo McQuaid
reported that her car was
broken into while it  was
parked in the Ninth Street
parking lot last week.
McQuaid said she parked
the car in the lot at 7 p.m.
Sept. 5. 
The police report said
that when she returned to
the car at 3:45 p.m. Sept. 8,
she found something had
been punched through the
center of the door lock. The
compact disc player was
missing.
The compact disc player
was valued at $235, while
more than $350 in damage
was done to the car door
and dash.
• Jay Tarble reported
that his car was broken into
between 6 p.m. Sept. 6 and
11 p.m. Sept.  8 while
parked in the Ninth Street
parking lot.
Items taken from the car
include a compact disc play-
er, valued at $450, and two
pairs of sunglasses, valued
at $90 and $105 respective-
ly. 
Almost $300 in damage
was also done to the car
door and radio trim.
• Jim Wood reported that
an air conditioner valued at
$1,000 was stolen from his
apartment building be-
tween noon and 4 p.m.
Tuesday.
Students arrested 
on alcohol charges
CHRIS SOPRYCH/Art director
9-9:45 a.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Scavenger Hunt
9-11:00 a.m.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Craft Centers & Bubble Blast
10-10:30 a.m.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Puppet Show
10-11:00 a.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pumpkin Toss & Tricycle Races
10-12:00 p.m.  . . . . . . . . . . . . . . . .Face Painting & Window Painting
10:30-11:00 a.m.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1858 Fashion Show
10:30-11:00 a.m.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Basketball Shoot
11-11:45 a.m.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Alice in Wonderland Ballet
12-1:45 p.m.  . . . . . . . . .Chet Kingery and The Knights of Bluegrass
2-2:45 p.m.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .The Great Terbor, Magician
3-4:45 p.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .The Indian Creek Delta Boys
5-7:00 p.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Square Dancing
Caller Bob Hussey
7:30-10:00 p.m.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Steve The
Harp No Tellin
Blues Band
Charleston Square Communityfest
BLOTTER
Police
Festival will use
Lincoln-Douglas
Debates theme
6A Friday, September 16, 1994 The Daily Eastern News
Chicago Dog – mustard, ketchup, pickle, onion, relish,
tomato and celery salt
yes, all dogs get chips .........................................$1.99
Double Dog – just like Chicago, but two dogs in one bun
– CRAZY ................................................................$2.39
Cheese Dog–same great dog & bun smothered in ched-
dar cheese – WOW! ...............................................$2.09
Chili Dog–with heaping pile of chili con carne–
GREAT ...................................................................$2.09
Honey dipped Corn Dog- Wow!!..........................$1.29
Cheese & Chili Dog–Pile of chili on top of our great dogs
then smothered in cheddar cheese–
Wow! What a load!.................................................$2.39
Side Orders–all fried in 100% unsaturated
canola oil
Chips - Reg. or BBQ ................................................ .65
Mozzarella Sticks–if you need red sauce, just ask (no
charge) ...................................................................$2.75
Beer Batter Onion Rings......................................$1.49
Sweet Delights
Homemade Brownies – The Best!!! ....................... .79
20 oz. Drinks ............................................................ .79
Iced Tea - Coke - Sprite - Diet Pepsi - 7 up
All Prices subject to Sales Tax
Italian Beef–deli thin sliced beef, cooked in our Italian
slow simmering sauce with hot peppers on the side–
Just like Mamma's! .................................................$3.29
Italian Sausage–spicy sausage cooked over our char-
broil grill by chef Mark to perfection- awesome!.......$2.49
Combo Beef & Sausage - same great beef & sauce with
an added kick, a grill sausage for one of the best sand-
wiches here...............................................................$3.59
Philly Cheese Steak - a 4 oz. beef steak grilled with
onions & sweet peppers then covered with provolone
cheese -
the next best thing to visiting Philly - Yo!.............$3.59
Chicken Philly - Just like Philly Cheese Steak only with
lean chicken..............................................................$3.59
Polish Sausage - not for the faint-hearted - a giant, litely
smoked sausage grilled over open flames then served
with your choice of topping on our home made french
bread.........................................................................$2.89
Meatball Deluxe - 4, Yes 4!  1oz. meat balls stuffed on
our home made bread, suffocated in our Grandma-style
marinara red sauce...................................................$2.69
Gyro - A combo of lamb & beef served on a hand
stretched pita bread, topped with home made cucumber
sauce, tomatoes and onion - the best gyros
in central Illinois .....................................................$3.29
Grilled Chicken - a lightly marinated whole chicken
breast (Not Chucked and formed) grilled on char-broil grill
topped with mayo, tomato and lettuce - served on our
fresh baked buns ......................................................$2.49
Better Beef make Better Burgers - Ours is the Best! -
our beef is all beef - no filler  and cooked as you order,
over the open flame of  char-broil grill, served on our
made-here oven buns - topped with mustard, ketchup,
pickle, onions, mayo, and tomato - no extra charge:
Single Hamburger...................................................$1.79
Double Hamburger .................................................$2.79
Cheeseburger..........................................................$1.99
Double Cheese Burger ...........................................$3.19
Open 7 Days a Week!!
Best Lil’ Grill on Campus
We deliver 11 a.m. - 2  p.m.  for lunch;
4 p.m. - midnight
Sat. & Sun. We deliver ALL DAY
345-2466
Just call and we’ll zip ‘em to ya!
Located at 405 Lincoln
No fries at Joey’s but all dogs get chips, reg. or BBQ your
choice! Served on our freshly baked Hot Dog Buns
Whoa! Wow! Wang!
INTRODUCING....A few but great Deli Sandwiches
Turkey & Provolone • Beef & Provolone • Ham & Provolone •Cheese & Cheese, ( American Cheese and Provolone
Cheese, for those who like to smile). What’s on ‘em? Lettuce, Tomato & Hellmans the real stuff! Placed on our french bread
that’s baked here in our bakery (Same place as our homemade Brownies).
Joey’s Dogs
345-2466 The Sandwich Shop
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Sunday’s
50¢ Drafts
$100 Mickey malts
50¢ Keystone Lt. cans
2 story bar with
2 bars
2 big screen T.V.’s
foosball, pinball 
& video games
beer garden 
& 7 pool tables 
Brand new,
so check it out
2100 Broadway
Mattoon 234-4151
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HONG KONG HOUSE
Chinese Food
Newly Remodeled Restaurant!New Air Conditioning!Daily Lunch Special $300We Deliver All Day!
Daily Lunch Buffet
11-2
$4.50
Friday & Saturday
Dinner Buffet
$6.95
Sunday
All Day Buffet
$4.99
Try Us Today!
348-5941 • 345-3448
1505 18th St., Charleston
LATE NIGHT SPECIAL
• Medium 1 Item Pizza Only $4.99
• Large 1 Item Pizza Only $5.99
Just Ask
9 pm - Close
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By FARIDA KAPASI
Staff writer
Beginning Monday,
Tarble Arts Center ’s
educational program
will begin a variety of
non-credit art classes,
workshops and tours.
The 1994-95 tour
program, in which vol-
unteers lead visitors
through shows, begins
with tours of the three
exhibitions. 
The exhibits are
Mexican-United States
Printmaking, Joel Feld-
man: Woodcuts and
Wood Sculpture,  and
Bits and Pieces: Small
Works by Carl Wilen.
Docents are volun-
teer guides whose main
responsibilities are to
lead tours and focus
discussions on exhibi-
tions, said Kit Morris,
curator of education for
the center.
No formal training is
needed to be docent
volunteer except a love
and interest in art ,
Morris said.
Tours are free and
open to the public and
students. 
The f irst  meeting
will be held Monday at
the Tarble Arts Center
from 10 a.m. to noon.
Classes and work-
shops are also being
offered to children and
adults beginning Sept.
21 through Nov. 19.
Some of the classes
for children ages 4-14
include Introduction to
Art 2-D and 3-D, Draw-
ing I  and II ,  Mask
Workshop, Paper Vessel
Workshop and a Christ-
mas Card Workshop.
Additional classes
for people ages 16 and
up include Beginning
Watercolor, Too Busy to
Quilt?, Colored Pencils
Basics,  Capture
Sparkling Metal and
others.
“These are non-cred-
it courses not affiliated
with col lege credit ,”
Morris said.
Last year, from Sept-
ember through June,
about 2,750 people
received guided exhibi-
t ion tours led by
docents. 
The purpose of the
program was to give an
opportunity to learn
and teach art ,  and
serve the community,
Morris said.
Tarble
offers art
classes By APRIL MORRISStaff writer
Three student organiza-
tions are gearing up this
month for several events to
increase their visibility and
recruit new members.
The Black Student Union,
the Latin American Student
Organization, and the
Lesbian, Gay, Bisexual and
Allies Union are making
plans to offer students a wide
spectrum of campus events,
organizational heads say.
BSU President Angela
Grimes said her group thinks
it is important that students
make themselves known on
campus.
“Without (student) opin-
ions and without their voice,
we have no union,” Grimes
said.
The BSU meets at 6 p.m.
on Tuesdays in the Arcola-
Tuscola Room in the Martin
Luther King Jr. University
Union. Grimes said all stu-
dents are welcome to attend.
“The goal of BSU is to keep
members active and motivat-
ed, and to develop closer rela-
tionships among the mem-
bers,” Grimes said. “The
group also strives for more
support from others along
with having a louder voice on
campus.”
Grimes said BSU’s first
event will be a group bowling
outing today.
“The whole campus is
invited,” Grimes said. “We
want to encourage new mem-
bers to come out, so we can
plan more activities and edu-
cate people about who we
are.”
Students interested in
BSU should contact Grimes
at 581-5033.
Delia Bazan, president of
LASO, said it is important to
stress that any students,
regardless of their ethnic
backgrounds, are welcome to
join LASO.
LASO meets at 7 p.m.
every Tuesday in the
Greenup Room in the Union.
“We mainly offer emotional
support,” Bazan said. “Plus,
due to the cultural diversity
in the group, members are
able to experience other cul-
tures.
“We recruit new members
and retain them,” Bazan
said. “We are concentrated on
helping each other out and
getting through school.  We
want everyone to enjoy their
time here and succeed.”
The first event of the
semester for LASO will be a
car wash from 10 a.m. to 5
p.m. on Saturday at the Wal-
Mart parking lot.
Latino Awareness Week is
scheduled for Oct. 10-16, and
Bazan said LASO members
are planning events to partic-
ipate. Also, October has been
declared National Hispanic
Heritage Month.
Students who have ques-
tions about LASO should
contact Bazan at 581-3196.
An LGBAU representative
said its members focus on
eliminating negative homo-
sexual stereotypes.
“We want people to realize
that we are everybody’s
brother, sister and instruc-
tor,” said Amy Jensen, execu-
tive director of the LGBAU.
The LGBAU meets at 7
p.m. on Mondays in Room
228 of Coleman Hall.
Minority groups
plan activities
CHICAGO (AP) – Dem-
ocrat Dawn Clark Netsch
must close a gap of 18 points
if she is to overtake
Republican Gov. Jim Edgar
by election day, according to a
newly released poll of Illinois
voters.
The survey of 812 regis-
tered voters taken Sept. 9-12
for WGN-TV and Copley
News Service showed Edgar
with 51 percent to 33 percent
for his challenger.
The results released
Wednesday essentially con-
firmed poll findings released
over the Labor Day weekend
by the Netsch campaign that
showed the state comptroller
trailing Edgar 52 percent to
32 percent.
One ominous sign for
Netsch was that her name
recognition rose from where
it stood in previous surveys
while the number of voters
with a favorable impression
of her declined from 47 per-
cent in March to 31 percent
this month.
Netsch, however, expressed
satisfaction with the results,
saying they confirmed her
pollster’s findings that she
had cut the lead Edgar held
in a July survey published in
the Chicago Tribune by 15
percentage points.
“It shows that he’s going
down and I’m going up,” she
told reporters.
Edgar said the poll showed
that “voters have had a
chance to know what I can do
as governor.” 
“They’ve also now since the
primary had a chance to look
at her record more closely,
and I think they feel more
comfortable with me as gov-
ernor,” he added.
Poll: Edgar leading
Netsch by 18 points
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Prices
Walker's
24 HOUR WESTSIDE SUPER SAVER
When We
Say
We Ad
Match
Competitors
Ads
WE DO IT!!!
SUPER FOODS OPEN24
HOURS
OPEN
24
HOURS200 WESTERN AVE. - MAT- 1460 E. STREET - CHARLESTON 960 18TH ST. - CHARLESTON
Prices Effective Friday, Sept 16 thru Thurs, Sept  22, 1994 Open 6 am - 11 pmATM Debit Cards, Master, Visa, Discover Accepted
WESTSIDE SUPER SAVER EASTSIDE SUPER MARKET
• Open 24 Hours • Money Orders-39¢ • Food Stamps Accepted • Postage Stamps •Lotto • Coupons Accepted • Xerox Service • All Stores Now Accept ATM Debit Cards
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Every
Day
Low
Price!
Family Pack
Ground
Beef
$116LB.
JACK’S
SUPER CHEESE
PIZZAS
2/$59722 to 26 OZ.
PKGS.
SELECTED FLAVORS
PRAIRIE FARMS
ICE CREAM
2/$5004 QT.PAIL
HAWAIIAN PUNCH, COUN-
TRY TIME, SCHWEPPES,
OR
DAD’S ROOT
BEER $22712-PACK
CANS
OL’ SPRINGHILL
CORN
DOGS
$2973 LB.
BOX
JENO’S
PIZZA
ROLLS
97¢7 OZ.PKG.
PRAIRIE FARMS
ORANGE
JUICE
97¢HALFGAL.
KELLY’S TWIN PACKS
POTATO
CHIPS
57¢7 OZ.
BAG
PRAIRIE FARMS
YOGURT
2/77¢8 OZ.
CTNS.
ALL VARIETIES
PEPSI-COLA or
DR. PEPPER
87¢2 LITER
BOTTLE
SOFT N GENTLE
BATH
TISSUE
67¢4 ROLL
PKG.
SUNSHINE CHIP-A-ROOS
(17 1/2 OZ.) VIENNA FIN-
GERS OR
HYDROX COOKIES
$17716 OZ.
PKG.
SUNSHINE
CHEEZ-ITS, or
HI-HO CRACKERS
$19716 OZ.
PKG.
PORT-AU-PRINCE, Haiti
(AP) – With U.S. warships
skirting the shore and aircraft
buzzing overhead, Haitians
waited with resignation and a
measure of hope Thursday for
a long-threatened American
invasion.
President Clinton was
expected to argue the case for
an invasion in a televised
speech Thursday night, calling
for intervention to oust the
country’s military rulers and
restore exiled President Jean-
Bertrand Aristide, overthrown
three years ago this month.
The tough talk from
Washington of an invasion has
so far been no more successful
at dislodging the government
than a crippling economic
blockade and months of psy-
chological warfare.
“The government will con-
tinue to fulfill its mission and
will not fail to fully pursue
defense of the republic,” the
army-installed president,
Emile Jonassaint, said defi-
antly at a news conference
Wednesday night.
But for Haitians in Port-au-
Prince’s slums, most of them
Aristide supporters who have
suffered under the economic
embargo, the biggest fear
seemed to be that the
Americans would not invade.
They also worried the
Haitian army would retaliate
against them.
“We want it to happen and
be over with,” said the hostess
of a downtown restaurant who
feared letting her name be
used. “If you’re dead, you’re
dead. If you’re alive, you can
pick up the pieces and get on
with your life.”
There were mixed signals
from Haiti’s ruler, Lt. Gen.
Raoul Cedras. Dan Rather of
CBS News said from Port-au-
Prince on Thursday that
Cedras told him he was pre-
pared to leave “under certain
conditions.”
But Rather also quoted
Cedras as saying Wednesday
that he wasn’t interested “in
any comfortable life in exile”
and that if he left there would
be a “long extended civil war
and a bloodbath.”
For some Haitians, the U.S.
military display was a specta-
cle.
One of the warships, the
USS Monsoon, came so close
to the capital that it ran
aground, Pentagon spokesman
Dennis Boxx said in
Washington.
Military officials said the
ship, a coastal patrol vessel,
would be freed once the tide
shifts.
Just south of Port-au-
Prince, on the shoreline of
Lamantin in suburban
Carrefour, scores of bystanders
and fishermen gaped as a gun-
metal gray warship glided out
of the early-morning haze
within swimming distance,
and a large helicopter buzzed
overhead.
“I got up this morning and
there it was,” said Tobe Phillip,
24.
Above, in the hillside shan-
tytown of Bolosse, some people
watched through binoculars,
while others went about their
daily business, occasionally
glancing toward the water
where the warship loomed.
Haitians await U.S. attack
CHICAGO (AP) – Let’s
tell it straight. These guys
are not oversized, stout or
pleasingly plump. They are
fat, pure and simple. Most
of them are naked.
Children and adults alike
feel compelled to grope
their fleshy bodies.
Fernando Botero’s mas-
sive sculptures stand like a
line of sentries along
Chicago’s Michigan
Avenue, and people here
have spent the summer
wondering what to make of
them.
“Weird – and wonderful,”
said British tourist Carol-
ine Hawke as she strode
through Grant Park,
between downtown and
Lake Michigan, Thursday.
Exactly.
A portly Roman soldier,
wearing nothing but his
helmet, guards 16 other
bronzes, which stretch
across a straight line for
three city blocks.
“Woman with Mirror”
rests on her generous belly,
holding a tiny looking-glass
before her face.
Europa strikes a sensual,
relaxed pose atop her steed
in “Rape of Europa,”
Botero-style.
His headless “Male
Torso” includes this exhib-
it’s only nod to modesty: a
strategically placed fig leaf.
Animals dot the line, too:
a “Little Bird,” which is
anything but that; a fat cat,
“Gato,” whose gazing eyes
bulge at the Amoco
Building.
Botero, a Columbian, has
said he is interested in
expressing “monumentali-
ty” and casual viewers on
Thursday said he’d suc-
ceeded.
“They’re larger than life,
but they’re still approach-
able,” said Anita Welbon, a
literature teacher at the
nearby School of the Art
Institute who brought her
class outside for “a mind
break.” 
Artist makes ‘big’
Chicago impression
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Sanders -
hits gold ~ 
'With 49ers 
SANTA CLARA, Cali! CAP> 
- Oeion Sanders went from ' 
jobless baseball pl~er ~ well-
paid defensive back today 
with the stroke of a pen. 
Sanders formally aigned a 
one-year, $1.1 million contract 
with the San Francisco 49ers .. 
He could make an additional 
$750,000 in incentives. 
'This is truly a clreanl come 
true," SQ.nders said at a news 
conference! 
The flamboyant Sand~rs 
said money was not much of a 
factor in his decision, and be 
accept.ed less to play for the 
49ers. 
"Wmning was a factor and I 
know we're going to win in 
San Francisco," he said. 
"They've won four Super 
Bowls. I'm here to make it · 
five.• 
The signing ended his free. 
agent tour where it• started. 
San Francisco was the firet of 
several NFL teams be visited 
after the baseball strike began 
Aug. 12. He waa playing in the 
outfield fqr the Cincintlati 
Reds until the walkout, and 
delayed signing an NFL con-
tract until the baseball 'season 
was canceled on Wednesday. 
Sanders, who took part in a 
light workout with his new 
team this morning, appeared 
at the news conference in a 
49ers sweatshirt and shorts. 
Sanders.will wear No. 21, 
the same number he wore last 
season with the Atlanta 
Falcons. 
San Francisco coach George 
Seifert recalled it was the 
same number worn by former 
49ers oornerback Eric Wright, 
one of the best defensive backs 
in the club's history. 
"Now Oeion is going to take 
this (number ) to new heights," 
Seifert said. 
Sanders said he hoped to 
play in Sunday's game against 
the Los Angeles Rams, but 
added, "We're going to leave 
that up to the coach here" as 
be patted Seifert on the back. 
lo another move, the 49ers • 
signed former Pro Bowl defen-
sive end Charles Mann, who 
was released by the Wash-
ington Redskins. Waived were 
comerback Adrian Hardy and 
defensive tack.le Artie Smith, 
both second-year players. 
In their bid to sign Sanders, 
the 49ers freed $1.3 million 
under the salary cap by 
restnlcturing the contracts of 
linebackers Gary Plummer 
and Ken Norton and safety 
Tim McDonald. 
Just two weeks ago, 49ers 
president Carmen Policy said 
the 49ers couldn't afford 
Sanders because of salary-cap 
constraints. 
Sanders becomes the sixth 
defensive free agent added to 
the team. 
San Francisco (1-1) earlier 
added Norton, Plummer, Toi 
Cook, Ricltey Jackson and 
Ri.chard Dent. I 
Seifert bas called Sanders 
the best defhiaive back in the 
game today. Players agreed 
his addition will make a huge 
difference and believe he'll fit 
right in with the t.eam. 
"He's a hard worker and a 
great talent. A lot of that 
other stuff is just show," said 
tight end Brent Jones. 
·Frtday. September 16, 1994 
University Board Comedy 
·Presents.... . 
Seen on MlV& 
Comedy 
Centt'OI 
Gary ·Ewing 
Saturday, Sept] 7 
~ 0 p.rn. • Rathskeller 
Tickets: 
$1 Students w/JD 
$3 General Public '6• 
"Eat What Peas 11 • 
- . 
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TALLAHASSEE, Fla. (AP)
– The NCAA restored the eli-
gibility of five suspended
Florida State football players
Thursday, freeing All-
American linebacker Derrick
Brooks and reserve Marcus
Long to play Saturday.
The NCAA, however,
added a third game to tail-
back Tiger McMillon’s sus-
pension, making it as long as
Patrick McNeil’s ban.
The fifth player, Forrest
Conoly, has two more games
to miss.
All five were suspended
for taking gifts from an
agent last November.
“We generally agreed with
Florida State on the appro-
priate sanctions for these
young men,” said Carrie
Doyle, NCAA director of eli-
gibility. “The facts indicate
that McMillon’s actions more
clearly violated NCAA ama-
teurism rules than (Brooks
and Long) who received two-
game suspensions.”
McNeil, a three-year
starter at guard, will also
miss a fourth game tacked on
by coach Bobby Bowden for
an unspecified violation of
team rules.
Florida State President
Talbot “Sandy” D’Alemberte
originally suspended the
players while the school and
NCAA went to court over
Florida’s due process law,
which stalled a final answer
on the players’ eligibility.
The NCAA was freed to
intervene after federal judge
William Stafford signed off
on an agreement between
the NCAA and attorneys for
Florida State and Florida
Board of Regents on Tuesday.
Brooks, one of the nation’s
most dominant defenders,
and Long are expected to
play Saturday when the
third-ranked Seminoles visit
Wake Forest. McMillon, who
led the Seminoles in rushing
two years ago, could appeal
the additional penalty and
possibly rejoin the team this
weekend.
Except for McMillon’s
case, the penalties mirrored
those handed down by
D’Alemberte. 
FSU players get eligibility back
Last season, the NFL’s year of the kicker,
it was fashionable to blame the absence of
quarterbacks for all those 9-6 and 12-9
games.
Not anymore.
Joe Montana, Dan Marino and John Elway
still remain the NFL’s pre-eminent quarter-
backs, but ... not only has the first two weeks
of the season turned up good young quarter-
backs to join Troy Aikman in the under-30
set, but also showed there are good college
prospects ready to join them.
“I’ll admit it, I was worried,” Buffalo gen-
eral manager John Butler says. “It looked
like there wasn’t anybody out there. It
turned out they were there but we hadn’t
seen them.
“Guys like Dave Brown and Scott Mitchell
were putting in their time, waiting for their
opportunities.”
The reason for the worries was the paucity
of quarterbacks after the classes of 1983, ‘84
and ‘85, which produced Elway, Marino, Jim
Kelly, Boomer Esiason, Bernie Kosar and
Randall Cunningham. It was a period of
first-rounders like Dan McGwire, Kelly
Stouffer, Timm Rosenbach, Todd Marinovich
and even Vinny Testaverde, who’s had a
mediocre career.
But look at the first two weeks of this sea-
son and you get: – Aikman, class of ‘89; Jeff
George, class of ‘90; and Drew Bledsoe and
Rick Mirer, class of ‘93. Aikman is an estab-
lished star; George may finally be taking
advantage of his physical ability in Atlanta,
and Bledsoe and Mirer, the 1-2 picks last
year, are coming along quickly.
– Brown (‘92); Mitchell (‘90); Brett Favre
(‘91); Craig Erickson ( ‘91); and Stan
Humphries (‘88). All served apprenticeships
as unknown factors; Favre and Humphries
thrived by changing teams; Mitchell got big
bucks from Detroit off his record as Marino’s
injury stand-in last season; and Erickson
had to overcome a serious knee injury during
his high-profile college career at Miami.
QB talent makes return to NFL
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SIGMA SIGMA SIGMA
Would Like To Congratulate These Members
On Academic Excellence
For Spring Semester 1994
4.0
Chauntel Armstrong
Aimee Berman
Angie Cothron
Vicki Lavick
Michelle Lundin
Kristen Schoonover
Heidi Weitekamp
3.5 - 3.1
Sara Buhs
Jen Cleary
Julie Frugo
Lori Funk
Kritsti Kallas
Megan Kincaid
Kim Ostermeier
Melissa Schebo
Sara Shumard
3.9 - 3.6
Megan Farrow
Jennifer Gloudemann
Nikki Hunt
Steph Kile
Leah Schuman
Steph Walters
Shelly White
3.0
Ann Atkins
Kathy Duffy
Noelle Frere
Anne Heise
Sarah Hoegger
Sandi Schanaberger
Maggie Sholar
Paula Stephens
Cheryl Wawro
Kristin Zozaski
DOMINOS
LARGE PAN PIZZA
with 2 Toppings
ONLY $799
This pizza Weighs 3 lbs.
348-1626
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North of the Square 348-8055
ROSIE'SRaw Bar
Hours
10:30 - 1:00 a.m. Mon thru Sun.
•Oysters Rockefeller
•Fettuccine Alfredo
•Stuffed Trout/Flounder •
Linguine with 
Clam Sauce
SPECIALS
Mosticcoli ala Vodka
Fetuccini Alfredo
Veal Parmesan* Lasagna
Fresh Seafood*Steaks* etc.
By DAN FIELDS
Staff writer
After nearly a week off, the
Eastern soccer team will con-
tinue its season this weekend
against Mid-Continent
Conference foe Southern
Illinois University at
Edwardsville and non-confer-
ence opponent Sangamon
State University. 
The SIU-Edwardsville con-
test will be Saturday at 3
p.m. at Lakeside Field, and
Sunday the Panthers will
travel to Springfield to take
on Sangamon State.
SIU-Edwardsville is a
team that is on the upswing
this season. After losing 11
consecutive games dating
back to last season, the
Cougars beat Western
Kentucky, 5-3, and Western
Illinois, 3-0, to give them a 2-
3 record overall and a 1-1
mark in the Mid-Con.
The bulk of SIU-
Edwardsville’s scoring this
year has come from forward
Jaron Hines.
The sophomore from
Mascoutah is the Mid-Con
leader in scoring with three
goals and three assists. Hines
was also named last week’s
Mid-Con Player of the Week.
The Panthers will hope for
more of the same against
Sangamon State when
Eastern beat it last year 3-2.
The Prairie Stars enter
Sunday’s contest with a 2-0
record. The Prairie Stars
have beaten McKendree
College, 4-1, and Indiana
University-Purdue University
at Indianapolis, 7-0.
Sangamon State will be led
by seniors Pat Mann and Sel
Eren. Mann is the team’s
leader in goals with three
while is Eren second on the
team with two.
SIU-Edwardsville, Sangamon
up next for soccer Panthers
Thursday, USA Today
reported that Paul
Agyeman, a former East-
ern soccer player, was
recently named to the sec-
ond team of the
Continental Indoor Soccer
League’s All-Rookie Team.
Agyeman, who played
for three years under cur-
rent head coach Cizo
Mosnia, currently plays
forward for Arizona in the
CISL. Last season was
Agyeman’s last with
Eastern. Mosnia said
Ageyman was chosen as
Arizona’s Most Valuable
Player this year.
While a Panther,
Agyeman was first-team
all-conference and honor-
able mention, and he was
also selected for the sec-
ond-team All-Midwest
Region.
– Staff report
Ex-Panther named
to all-rookie team
Finalist
increasing my knowledge and education.
Eventually I would like to go back and get
a doctorate,” Rodgers said. “I want to
become as well-rounded an individual as
possible.”
Rodgers, who saw the ad for this position
in the NCAA News, advised aspiring high
school athletes to “try and establish some
study skills before you get to college.
“The time demands and constraints (on
the college athlete) are totally different
from high school,” Rodgers said.
If he is offered the position, Rodgers’
lone defined goal is to help increase the
graduation rate of Eastern’s student ath-
letes.
“I want to keep the communication lines
open between me and the athletes,” he
said. “I want to combine their interests
(academically) with the requirements of
the university,” he said.
“There is a nice, comfortable environ-
ment here at Eastern,” Rodgers said. “The
student population is about the same, and
it’s a small college town like Tennessee
Tech. Only they have more sports here.”
• From Page 12A
us against St. Louis,” Ralston
said. “Jennifer came right in
late in the St. Louis game
and really helped us.”
Ralston was also encour-
aged with Eastern’s hitting
percentage against St. Louis.
The Panthers’ .224 mark was
the first time the Lady
Panthers finished above .200
in any match this season.
And Ralston said Eastern’s
ability to come from behind to
defeat St. Louis was another
sign of the team’s gradual
maturity in the young season.
“It was a good feeling to
know that we were able to
comeback against St. Louis,”
Ralston said. “We just need to
keep working and improv-
ing.” 
Energy
♥ From Page 12A
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SARAH ANTONIO/ Staff photographer
Eastern strong safety Chris Brown makes a tackle in Eastern’s home-opener against Murray
State. The Panthers will be taking on the Lock Haven Bald Eagles at 6:30 p.m. Saturday at
O’Brien Stadium 
By RANDY LISS
Associate sports editor
When the Panthers take
a step down in their
Division I schedule to host
Division II Lock Haven
State at O’Brien Field on
Saturday at 6:30 p.m.,
they will have heavy
expectations of producing
a blowout of mammoth
proportions, especially
after already dropping
their first two contests of
the 1994 season.
Despite that fact, this
game is no lock.
Eastern coach Bob Spoo
said there is more pres-
sure in this week’s match-
up than last week’s
against the University of
Texas El at Paso and that
looking past 0-2 Lock
Haven would be, as always
in athletics, a major no-no.
“That’s the first thing
we touched on in Monday’s
meeting,” Spoo said. “To
lapse into that kind of
thinking would be danger-
ous at this point. We’re not
in a position to take any-
body lightly. They’re a
tough, scrappy group, and
it would be a drastic mis-
take if we don’t come out
and play hard.”
When Eastern last faced
Lock Haven in 1991, the
Panthers walloped the
Bald Eagles at O’Brien
Field, 62-16. Almost all the
key players from that
game have either graduat-
ed or are no longer play-
ing, though, and Spoo said
that Lock Haven has
improved since then.
“It’s like night and day.
They’re a much better foot-
ball team and they’ve been
in the system for a while
now,” Spoo said. “Their
offensive line has good
size, and their defensive
line is not as big as people
we’ve faced this year, but
they get off blocks and run
well.”
Leading the charge for
Lock Haven is junior quar-
terback Bob McLaughlin,
who has set a number of
school passing records
already after only two
years of play. McLaughlin
directs a run-and-shoot
attack that Spoo said can
only be stymied by confus-
ing the quarterback.
“The run-and-shoot can
wreak havoc,” Spoo said.
“We have to confuse them
in terms of coverage and
disguising coverages, and
change things up a bit. We
need to keep mixing it up
and hope to disrupt their
rhythm.”
Eastern also knows that
this could be the week to
get its running game on
track. Lock Haven has
given up an average of
almost 280 yards rushing
through the first two
weeks of the season, and
even though the Panthers
are first in the Gateway
Conference in passing,
they know their strength
is on the ground.
Panthers
on prowl
for big win
By TIM BROZENEC
Staff writer
There’s something ironic
about a man who calls himself
a Charles Barkley fan and a
role model for student athletes.
Jerome Rodgers, a graduate
of Tennessee Tech University
and former student-athlete,
says he is both. He interviewed
Wednesday for the vacant posi-
tion of director of compliance
and student services for athlet-
ics, an advisement/NCAA com-
pliance position for which he is
one of four finalists.
Rodgers met with coaches,
administrators and others, and
stressed the value of a good
education for each student,
especially those who participate
in collegiate athletics.
“I have been doing some aca-
demic advising for several
years,” he said.  “I’ve been serv-
ing as a role model to younger
athletes, influencing them to
keep academ-
ics as their
first priority.
“Going into
college, my
goal was to get
a degree,” he
said. “Now I
want to push
them (student-
athletes) to be
the best they
can be off the field and in the
classroom.”
Rodgers received his bache-
lor’s degree from Tennessee
Tech and his master’s in 1993
from the same school, empha-
sizing personnel and human
relations. For the last year, con-
cluding in August, he interned
at the NCAA’s national office,
where he got some hands-on
experience with the all-impor-
tant compliance issues.
“Compliance is helping the
university follow the guidelines
and the rules set down by the
NCAA (governing board),” he
said. “My job would be to assist
the athletic administrators
interpret these rules between
the conference office and the
national office.”
The other 75 percent of the
job entails academic advising of
the student-athlete. Rodgers
realizes the importance of this
duty, as he was once the stu-
dent-athlete being advised.
Playing for the Golden
Eagles at Tennessee Tech,
Rodgers was a four-year starter
in basketball, and remains in
the top 15 in five statistical cat-
egories there. And he still man-
aged to get his bachelor’s
degree in four and one half
years.
“I had a chance to go play in
Europe,” he said, “but before I
went to college I had set a goal
to get my degree, and I’m glad I
did now.”
His new goal is to “continue
Finalist a ‘model’ for students
EASTERN
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By ANTHONY NASELLA
Staff writer
Freshman setter Kara
Harper believes the Eastern
volleyball team needs to
understand the difference
between matches and practice
this weekend when it faces
Northern Illinois and Illinois-
Chicago.
“We have to keep our energy
up,” Harper said in regards to
the Panthers’ matches against
the former Mid-Continent
Conference members. “We’ve
seemed to be playing better in
practice than we’ve been play-
ing in the games.”
And Harper (305 assists)
should have a pretty good idea
about playing in games. The
Colchester native’s 62 assists
in Tuesday’s victory over St.
Louis University was a career
high for her – as well as a sea-
son high for the Lady
Panthers.
“We just need to play our
game this weekend in the
matches,” she said. “If we do
that, we should do awesome.”
Eastern will play the
Flames Friday and the
Huskies Saturday. Both games
start at 7 p.m.
And remembering that
Eastern (2-6) lost both its
matches to the Huskies and to
the Flames this past season,
senior Sherri Piwowarczyk
believes they are capable of
keeping the intensity up.
“We can’t play down to their
level,” Piwowarczyk said. “We
need to stay excited. Since
they were in the Mid-Con last
season, we shouldn’t have a
problem.”
The Huskies, last season’s
Mid-Con champs, were 29-6
this past season, 18-0 in the
conference. Their only return-
ing standout is senior setter
Shelby Snyder (1,267 assists),
who finished first ahead of
Eastern’s Amy Van Eekeren
(1,184) in the Mid-Con.
Head coach Betty Ralston
said she knows very little
about the Flames (16-13, 11-7
in the Mid-Con last year)
except how little success
Eastern had against them last
season.
Meanwhile, senior Kaaryn
Sadler continues to supply
consistent scoring. The veteran
outside hitter, whose 122 kills
has elevated her career mark
to 804, had 22 kills against St.
Louis along with 24 digs.
Others looking to continue
their solid play are freshman
Monica Brown, who had 12
kills and eight blocks, and
sophomore Vanessa Wells, who
poured in 17 kills and 25 digs.
“They both did a fine job for
Energy key for volleyball team
BUFFALO, N.Y. (AP) –
Buffalo wants baseball, but
not that way.
Pittsburgh needs money,
but not if it means sinking
the Pirates. In St. Peters-
burg, Fla., and Phoenix,
they’d rather wait for the
real thing.
Anyone trying to organize
a rival baseball league in the
wake of this season’s major
league meltdown won’t find
stadium doors swinging
open to welcome them.
Whatever problems the big
leagues have, they still have
friends and would-be friends
in many, many places.
“At this point in time, our
interest is pretty low,’’ Rick
Dodge, the city administra-
tor in St. Petersburg, where
they are trying to find a ten-
ant for the Thunder Dome,
said Thursday.
“Our interest right now
continues to be pursuit of
major league baseball as we
currently know it.’’ Since the
baseball strike began, there
have been water-cooler dis-
cussions about whether the
players would form their
own league.
After the owners canceled
the rest of the season
Wednesday, those discus-
sions became more serious.
Player agent Dick Moss is
trying to set up an eight- to
12-team league for next sea-
son. He did not return calls
seeking comment, but poten-
tial sites mentioned include
Buffalo and St. Petersburg. 
Rival league ideas
hit baseball teams
• See FINALIST Page 11A
♥ See ENERGY Page 11A
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·down· the 
· information 
highway 
By J.A. WINDERS 
Staff writer 
H ow much would you pay to spend your evenings and weekends with a roomful of con-artists, misogynists, computer geeks, snooty academics, 
rude teenagers, pushy sales'"-en, Iowa 
housewives, bad poets, Nazi sympathizers, 
ilf'V:lr'flhtt:l.,., Q101Qf1f 1 uits, Elvis fans, 
·. 
· .
. · 
.. 
ollhe 
Heather Stacy understands she has a 
problem. 
Three o·r four times a week, for one or -
two hours a sitting, Stacy plants herself 
within the comfortable confines of the Taylor 
Hall computer lab. Removing Mer shoes and 
proppi her feet up on J! table, the ~If-pro-
''Hi my· ~ J . 
name is 
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2B September 16, 1994 On the Verge of the Weekend
Make A World of Difference...Be A
Resident Ass istant
Applications available at all Residence Hall Desks
or from the Office of Student Housing 
September 19-29
All Campus Informational meeting
Sunday, Sept 18, 9 p.m. 
Carman Hall Copa Room
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Jerry’s Pizza & Pub
4th & Lincoln Ave.
345-2844
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Lg. Two Ingredient
Pizza & Qt. of Coke
exp. 9/30/94 $9.25
Sm. Single
Ingredient Pizza &
Qt. of Coke
exp. 9/30/94 $5.95
Lg. Single Ingredient
Pizza & Quart
of Coke
exp. 9/30/94 $7.95
Sm. Two Ingredient
Pizza & Qt. of
Coke
exp. 9/30/94 $6.95
Two Large
Single Ingredient Pizzas
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$16.00
De l i ve r y  Noon  to  C lose
Tonight
• University Theater
presents “I Do! I Do!” at
8 p.m. in the Doudna
Studio of the Doudna
Fine Arts Center. Tickets
are $4.50 for students
with ID, $9 for adults,
$7 for seniors, faculty,
staff and youth and $6
for youth groups.
• The Bludgers and
The Hinkley’s will be
performing at Ted’s
Warehouse, 102 N.
Sixth St., at 9:30 p.m.
Admission is  $1 with a
student ID.
• UB Performing Arts
presents Four Nations
Ensemble at 8 p.m. in
the Dvorak Concert Hall
in the Doudna Fine Arts
Center.
Saturday
• University Theater
presents “I Do! I Do!” at
8 p.m. in the Doudna
Studio of the Doudna
Fine Arts Center.
• Citizen Kayne and
Face will perform at
Ted’s Warehouse, 102
N.  Sixth St.., at 9:30
p.m. Admission is $1
with a student ID.
Sunday
• University Theater
presents “I Do! I Do!” at
8 p.m. in the Doudna
Studio of the Doudna
Fine Arts Center.
• Dr. Herman Taylor
will perform an organ
recital in the Dvorak
Concert Hall in the
Doudna Fine Arts Cen-
ter. For more informa-
tion, call 581-3925.
Monday through
Friday
• “El Mariachi” and
“Age of Innocence”
playing throughout the
day at the Video Lounge
of the Martin Luther
King Jr. University
Union.
Monday
• University Theater
presents “I Do! I Do!” at
8 p.m. in the Doudna
Studio of the Doudna
Fine Arts Center.
Tuesday
• Career Planning and
Placement Center Fall
Career Day/Job Fair
from 9:30 a.m. to 2:30
p.m. in both ballrooms
of the Martin Luther
King Jr. University
Union.
Wednesday
• UB Comedy presents
comedian Jim McHugh
at 8 p.m. in the Rath-
skeller of the Martin
Luther King Jr. Universi-
ty Union. Tickets are $1
at the door.
Tarble
• Mexico/United
States Collaborative
Printmaking, featuring
six American and six
Mexican artists, will con-
tinue through Oct. 2.
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“The musicians became their
instruments. The work by
Beethoven, inspired by ‘Romeo
and Juliet,’ was gripping. I
never felt so moved by music as
I not only watched it living
through the musicians in front
of me, but felt it in my heart
and soul.” Maurisa Fela of
Kings’ College in Wilkes-Barre,
Penn.
After returning from a month-
long west coast tour, the Four
Nations Ensemble will retreat
tonight to Dvorak Concert Hall
in the Doudna Fine Arts Center. 
The Four Nations Ensemble is
a mixed trio of instrumentalists
with Andrew Appel playing the
harpsichord and fortepiano,
Loretta O’Sullivan playing the
cello and Ryan Brown playing
the violin.
Appel, co-founder of the
ensemble, said tonight’s concert
will consist of contemporary
music from early French times.
He added that the group’s choice
of instruments helps their perfor-
mance.
“We use authentic period
instruments to help make the
music more alive,” Appel said.
“The style and details are from
the 18th century.”
Students may purchase tickets
at the Fine Arts Ticket Office for
$1 with an Eastern ID. General
public tickets are $3. 
Tonight’s performance start
the University Board’s Perform-
ing Arts’ program.
Jam Bagwanedee, coordinator
for the Performing Arts Commit-
tee, said she is encouraged by the
committee’s first program.
“We wanted to gear this per-
formance towards the music stu-
dent, but we now are wanting to
entertain all students,” Bag-
wanedee said.
Ensemble returns to Eastern after west-coast tour
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On the Verge of the Weekend September 16, 1994 3B
This Friday and Saturday
Admission $1 with EIU  ID
AT TED’S
Friday
“The Bludgers”
Folkish Rock from Australia
SPECIAL GUEST
“Hinkleys” from Champaign
Saturday
“Citizen Kayne”
Rock & Roll Show
Playing: Pearl Jam, S.T.P., Alice in
Chains, Smashing Pumpkins, Originals
SPECIAL GUEST
“Face” w/ Tommy Odell
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PIZZA
Not valid with any other offer
Open Daily 4 pm - 1 am
‘til 2 am on Weekends
345-3400
Expires 12/30/94
rrs TM
+ Tax
No Coupon - Just Ask
FREE
DELIVERY
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Pregnant?
We Can Help!!
*Free Pregnancy Testing
*Information about Pregnancy,Abortion, & Alternatives24 Hour Hot l ine345 - 5000
Crisis Pregnancy Center Campus Outreach
China 88
All Day Sunday
Buffet-$5.95
11:30-8:00
We
Deliver
Friday & Saturday
Buffet $695
$1.00 off
Sunday Buffetwith Coupon
Expires 9-31-94
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They come from “down
under,” but are already
accustomed to American
life.
The Bludgers, a
C h a m p a i g n - b a s e d
band whose members
original ly are from
Austral ia and New
Zealand, sing about getting
drunk, losing phone numbers,
getting dumped and rewriting
history – what they believe
marks the American way.
Lead singer and guitarist Jon
Pheloung, of Chrischurch, New
Zealand, and electric guitarist
Paul Cossi formed The
Bludgers in 1993. They met
while attending graduate school
at the University of Illinois.
The Bludgers preform songs
by Prince and Elvis Presley, as
well as their own originals at
Champaign bars.
However, in an attempt to
expand
the band’s
sound, the group
added bassist Craig
Walls and drummer
Brian Belval in 1994.
After the release of their first
album, “History of the World,”
in April, Scope magazine said
they were one of the smartest
bands in the Champaign-
Urbana area.
Their album release spurred
a series of concerts in Chicago,
St. Louis and Indianapolis. The
band also performed earlier this
year at Ted’s Warehouse, 102
N. Sixth St., but attendance
was sparse. 
“It was that weekend that
they had Shakin’ on the Quad
(Quakin’ the Quad) and that
18-keg party, so the turnout
wasn’t too good,” said Ted
Bertuca, owner of Ted’s.
“They are a real good
band though.”
The Bludgers
will perform
at Ted’s
Warehouse
tonight with
o p e n i n g
band, The
Hinkley’s. The
show will begin at 9:30 p.m.
Admission is $1 with an East-
ern ID.
– Verge report
Getting dumped and drunk
Band’s lyrics reflect the “American Way”
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I was falling.
For no apparent
reason, I tumbled
from the sky, con-
fused as to what
would halt my rapid
descent. Just when I
thought I was about
to hit my unknown
target, I  woke up
from my dream.
The Jesus Lizard had the same dream, only
they didn’t wake up. Instead, the Chicago band
plunged headfirst into the uncharted sea of
aggressively humorous rock music. The Jesus
Lizard’s dream has become a reality; the band
swims in a demented school of their own.
With acclaimed strings of violent indie releases
and notorious live performances, the band has
continuously stirred in these grimy rock waters,
offering dirty fistfuls of musical seaweed to choke
down.
The band’s newest album, “Down” (Touch
and Go Records), doesn’t drown the Jesus
Lizard’s reputation. It lives up to the band’s pre-
vious chaotic presentations and surpasses them
with quirky, murky style additions.
The first track, “Fly on the Wall,” starts
“Down” off swinging. A slutty, shifty-eyed back-
bone is provided instrumentally courtesy of
Duane Denison (guitar), Mac McNeilly (drums)
and David Wm. Simms (bass). Vocalist David
Yow then adds his unique, western-drunk touch
by pondering about “that damned fly” and how
“it’s possessed by the drone of a monster.”
“The Associate” also rides on the sultry, mys-
terious side of the Jesus Lizard. The song takes
on a jazzy feel, much like Denison’s side project:
Skin Graft Record’s Denison-Kimball Trio. Slow
and sneaky, “The Associate” wanders through
the “outskirts of town” aimed to “search and
annoy.”
The song could easily pass for the theme of a
B-grade television detective show, just as long as
the acting in the series was poor, the setting was
urban, the filming was sloppy and everyone
involved was an alcoholic.
One track on “Down” that brings to mind
past band recordings is “Mistletoe.” Much like
the song “Boilermaker” off the band’s “Liar”
album, “Mistletoe” is performed in a style com-
mon to the Jesus Lizard – relentless. Driving and
pounding, the song surges like a bolt of electrici-
ty in a swimming pool.
“Down” elaborates on Jesus Lizard’s musical
intensity with every awaiting track. It’s raw
power on a disc.
Be careful.
The Jesus Lizard will visit Champaign for a
9:30 p.m. show Friday at Mabels, 613 E.
Green St., with the bands Pegboy and Steak-
daddy Six.
Jesus Lizard doesn’t fall with ‘Down’
Music Review Mike Meyer
By THEO BEUTLER
Stand-up comedian Gary
Ewing will perform at 10 p.m.
Saturday at the Rathskeller After
Dark located in the basement
Martin Luther King Jr. University
Union.
The university event is spon-
sored by the UB Comedy Com-
mittee, and is separate from the
coffeehouse which takes place
Saturday nights.
“We (Rathskeller After Dark)
are working in conjunction with
the UB Comedy Committee,”
said Dylan McNeill, director of
the Rathskeller After Dark Cof-
feehouse.
McNeill, who has been work-
ing with the coffeehouse since
spring semester, said Ewing’s
performance will be in place of
union’s Saturday open-mike
night.
“Of course, if the student’s
demand it, we’ll open up the
stage,” McNeill said.
Ewing, who also performs on
film and television, has been fea-
tured on “MTV 1/2 Hour Come-
dy Hour,” “2 Drink Minimum,”
and “Stand Up Spotlight.”
“His comedy is a little rough
around the edges,” said Pat
Guarini, owner of the Upper
Deck comedy club in New Jer-
sey. “There was a time that we
had people call up and complain
about him. Now people call up
and ask why we don’t get him
anymore.”
Ewing has also performed in
clubs such as Catch A Rising Star
and Rascals Comedy Hour,
which is part of a national chain
of comedy clubs.
Admission for the show is $1
for students with ID and $3 for
the general public.
“Rough edged” comedian to take
spotlight at Rathskeller After Dark
“His comedy is a little rough
around the edges.” 
Pat Guarini, owner. Upper Deck comedy club 
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• 345-9222
Movie Hotline  258-8228
ALL SHOWS BEFORE 6 PM$3.00
$1.75
Time Cop (R)
2, 4:30, 7, 9:15
Little Rascals (PG)
1, 3, 5, 7:15, 9
Natural Born Killers  (R)
2:30, 5, 7:30, 10
Forrest Gump  (PG-13)
1, 4, 7, 9:45
Milk Money (PG-13)
2, 4:30, 7:15, 9:30
True Lies  (R)
2, 7, 9:45
It Could Happen To You (PG)
2:30,7:30, 9:30
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Introductory Special
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Now Open Sundays!
Sunday Brunch
10:30 - 1:30
Sunday Dinner
5:00 - 8:00
Featuring BBQ Chicken & 
Rib Specials
NOW OPEN ON SUNDAY
Dinner Specials
6oz. Prime Rib Dinner
Complimentary glass of Wine
$9.25
In the Lounge
$1 Bottles
(All Miller Products)
In front of Cross County Mall, Mattoon
234-7337
By NATALIE GOTT
Rick Tucker wants to make
weekends at Eastern more enjoy-
able.
As the recently appointed
University Board videotape com-
mittee chairman, he has already
set out to do just that.
Since filling the chairman
position, Tucker has moved
movie presentations from the
University Ballroom in the Mar-
tin Luther King Jr. University
Union to the Library Lecture
Hall to “provide students with
more of a movie theater atmos-
phere.”
“It is like a ‘20s theater,”
Tucker said. 
The theater, which is used
mainly as a classroom lecture
hall, has 140 seats. Tucker said if
more students attend the movie
presentations, more chairs can
be brought in the theater.
Late this summer, Tucker
picked a handful of recently
released movies, which drew
large crowds at the movie the-
ater, to air this semester.
Next weekend, the UB video-
tape committee will run “Four
Weddings and a Funeral.”
Other movies to be presented
this semester include “The
Crow,” “Jurassic Park,” “Schin-
dler’s List” and “On Deadly
Ground.”
UB videotape committee
kicked off this semester’s film fest
with Jim Carrey’s movie debut,
“Ace Ventura, Pet Detective.”
He added that on Sept. 24
and25, the committee will waive
the usual $1 admission price for
the showing of “Four Weddings
and a Funeral.”
Although the committee does
not plan on selling concessions,
students are welcome to bring
refreshments to the theater, or
purchase food and beverages at
the vending machines in the
basement of the library.
All movies run Friday and Sat-
urday nights at 8 p.m.
UB video series gets new look
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Sept. 23-24 . . . . . . . . . . Four Weddings and a Funeral
Sept. 31-Oct. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Crow
Oct 21-22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jurassic Park
Oct. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shindler’s List
Nov 4-5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . On Deadly Ground
Nov. 11-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TBA
Dec. 9-10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TBA
University
Board
fall movies
LOS ANGELES (AP) – The just-concluded sum-
mer film season was Hollywood’s best ever, with
ticket sales reaching $2.2 billion. A record eight
movies grossed more than $100 million – and two,
“Forrest Gump’’ and “The Lion King,’’ collected in
excess of $200 million.
The summer record resulted from more admis-
sions and not higher ticket prices, according to box-
office analysts. 
The previous summer record was set in 1993,
with $2.1 billion in turnstile revenues.
While studio accountants tally the loot from this
season’s take, the town’s moviemakers are ponder-
ing the summer’s lessons. Some of them are obvi-
ous – Joe Mantegna is NOT a box-office star – and
others more elusive. For despite all the hits, there
were several failures.
Here, then, are the lessons of summer: – Give
the people what they want, and put box-office stars
in the right roles.
A year ago, Arnold Schwarzenegger hit bottom
with the strange fantasy-action-comedy crossbreed
“Last Action Hero.’’ This year, he starred in a
straightforward thriller, “True Lies.’’
The result: relatively strong ticket sales, and a
rebound for the actor’s career.
Bruce Willis, on the other hand, dropped his
action-hero status, and his pants, for the sexually
themed “Color of Night.’’ Everyone stayed away.
So what’s Willis making now? “Die Hard 3.’’
Record season showed what flicks click
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LUNCH SPECIALS
•Tuna Salad Sandwich on croissant with cupof soup or salad
•Mushroom and cheese omelette muffin and choice of fruit or salad
• Fish with macaroni and cheese coleslaw and roll
EVENING SPECIALS
AFTER 5PM•Chicken Stir fry•Lasagna
GREAT BREAKFASTS 
EVERY MORNING!
409 7th St.• 345-7427
WHAT’S COOKIN’
AUDITION
Very Attractive Woman 
18-21 Needed for
Music Video Shooting
Sept. 18-19 
Day time
There is pay
at Theatre Arts Bldg 
Play Room 4-7 Friday
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E-mail is a personal electronic mail sys-
tem offered as one of nearly a dozen com-
puter networking services by the university.
Attempting to justify her cyber-social
structure, Stacy continued, “It’s like being
on a giant partyline without paying a buck-
something per minute.
“It’s a great way to meet people.”
And Stacy is not alone.
She shares her addiction with the nearly
15 percent of Eastern students who also
surf the university’s selection of online ser-
vices.
Although she once enjoyed a 12-hour
bout with the information superhighway,
Stacy still claims to be a normal, productive
member of the campus. “I do have a life,”
she said. “But I’ve heard of people who
miss classed because of this. One girl I met
said she missed all of her classes for a
week because of e-mail.
“I’m not that bad.” And David Henard
of Eastern’s Computer Services agrees.
“It’s very rare that it ever becomes a
problem,” Henard said “But I guess there’s
always a possibility.
“It’s like in any human endeavor, there
are wrongful ways to use the technology.”
Through all its potentially addicting diffi-
culties, online access is still easily the uni-
versity’s future. 
“This type of transition takes time,”
Henard said. “Are there problems? Sure.
But I would like to see a day where every
student carried around a computer.”
Even though the system’s future is full of
questions, Online Eastern is enjoying a
beneficial present.
“It’s really interesting to get a different
look at education and people,” Stacy said.
“It’s nice to see outside your own little
world.”
Her conversations have ranged from
chatting with friends as close as another
Eastern residence hall, to talking with
friends in England and South Africa. 
“It’s nice because you can be yourself
and not have to worry about having a bad
hair day,” Stacy said. “You should see me
sometimes when I’m on the computer.
“If we ever have computers where you
can see each other, my e-mail days may be
over.”
Eastern first became wired with online
technology in 1987. But student access
was nearly non-existent with only Old
Main and the Student Services Building
housing the necessary hardware.
But growing from that original handful
of computers, nearly 1300 university com-
puters, available anywhere from residence
halls to academic building labs, are online
today.
Services range from a campus-based file
and printer servers for immediate, local
access to a state-wide system which incor-
porates university and library information
across Illinois to the world-wide Internet
program which gains user access to almost
any information.
“I wish I had more time to do this than
the administrative stuff,” Henard said while
casually surfing the system on his office
computer. As Henard spoke about the sys-
tem he has helped Eastern develop for the
past eight years, a smile dawned on his
face.
He was visibly and vocally proud of his
system.
“I don’t think there is anybody who
knows what’s all out there on the Inter-
net,” he said.
“That’s part of what makes it exciting.”
E-mail
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The UCAN (Uniform Campus-Wide Area Network) is a combination of state-of-the-
art technology and Eastern’s own ingenuity. The complete package of hardware
and software is provided and supported by EIU Computer and Telecommunication
Services Services staff, and will eventually connect over 1400 UCAN workstations
during the lifetime of the network.
FRIDAY & SATURDAY $100
Bottles
OldStyle,
Coors & Fall City
NO COVER
CLASSIFIED ADVERTISING
YOU CAN SHIP YOUR STUFF
UPS, MAIL, FED EX., 24-
HOUR FAX, MONEY
ORDERS, KEYS MADE. PRI-
VATE MAIL BOXES IN THE
NEW MAILBOX AND PARCEL
DEPOT AT TOKENS. OPEN 7
DAYS.
______________ca9/2,8,13,16
CHARACTERGRAMS musi-
cal/comedy, characters for all
occasions. Police woman,
Elvis, comedy strippers and
more! 348-8498.
_______9/9,14,16,21,23,28,30
Help Wanted: Individual stu-
dents/organizations to promote
Spring Break Trips. Earn high
dollar commissions and free
trips. Must be outgoing and cre-
ative. Call immediately 1-800-
217-2021.
_____________________9/21
Accepting applications for the
following depts.: dietary, activi-
ties and hab. aides. (CNA). HS
or GED req’d. FT & PT pos.
available. Why work for min.
when you can work for us?
Apply at 738 18th St., Chas., IL
EOE.
_____________________12/9
HIRING NOW!! Stop the fast
food cycle. We offer a profes-
sional atmosphere, paid train-
ing, great pay, learn a skill for
the future. Part-time evenings
available with flexible sched-
ules. Call 348-5250.
________________________
Need extra cash? Like Flexible
hours? Join Avon Now! Call by
September 20 and receive
$20.00 free products. 345-
2866.
_____________________9/20
Waitresses, Waiters &
Dishwashers needed. Please
call 348-1199. 10 a.m. to 4 p.m.
RR2 Box 110A HWY 16W.
____________________9/16
ALASKA EMPLOYMENT-
Students Needed! Fishing
Industry. Earn up to $3,000-
$6000+ per month. Room and
board! Transportation! Male or
Female. No experience neces-
sary. Call (206)545-4155 ext
A57381
_____________________9/27
Early Childhood ed. majors to
Nanny for 5 children, weekends
(approx 20-25 hrs) in
Effingham. ONLY SERIOUS
NEED APPLY. 342-2131 ext.
101, Leave message.
_____________________10/9
Fall farm help, experience
required. Mornings and after-
noons. Close to Charleston.
346-2994.
_____________________9/16
Wanted part-time help waiter,
waitress, bartender, dishwash-
er, age 21 or over, call fran at
Elks Lodge, 516 Piatt, Mattoon
after 2pm any day. 234-2819.
_____________________9/16
EXTERIOR PAINTERS
Experienced Student Painters
needed to paint Charleston
area homes. Full or Part time,
AMERICAN COLLEGE
PAINTERS 1(800)626-6267.
“Painting Americas homes
coast to coast.”.
_____________________9/28
PART-TIME FARM HELP
WANTED. WORK AROUND
YOUR SCHEDULE. Call 946-
4210 or 349-8788.
_____________________9/22
$363.60. Sell 72 FUNNY T-
SHIRTS- PROFIT $363.60.
RISK-FREE. CHOOSE FROM
19 DESIGNS. FREE CATALOG
1-800-700-4250
____________ca 9/2,6,9,12,16
CRUISE SHIPS NOW HIR-
ING–Earn up to $2,000+/month
working on Cruise Ships or
Lan-Tour companies. World
travel. Seasonal & full-time
employment available. No
experience necessary. For
more information call 1-206-
634-0468 ext. C57381.
_____________________9/30
AVAILABLE POS. FOR EXPE-
RIENCED COOK. MUST BE
WILLING TO WORK AND
ABLE TO HANDLE RESPON.
FOOD & SANITATION CERT.
PREFERRED, BUT NOT NEC-
ESSARY. FT or PT. Apply 738
18th St. Chas., IL EOE.
_____________________12/9
LOVING COUPLE WISHES TO
GIVE YOUR BABY A LIFE-
TIME OF HAPPINESS AND
DREAMS COME TRUE. CALL
US ANYTIME, DEB & JIM
1(800)708-8648.
____________________10/31
Make our dreams come true.
Give your baby a chance for a
wonderful life with educated
financially secure parents with
lots of love, laughter, and family
to share. Beautiful country
estate with room to run and ani-
mals to love, await a very lucky
baby. Call Rick and Teri at
(309)446-9024 or our attorney
Theresa at (309)692-1087.
_____________________9/21
Female roommate needed to
share apartment with two girls.
Own room, $135 a month plus
one-third utilities. Close to cam-
pus. Prefer non-smoker. Call
348-5988.
_____________________9/16
I’M GRADUATING! Sublessor
needed for Sp’95. Very nice 1
Br. Apt. w/ water & trash includ-
ed. Please call 348-1134.
_____________________9/16
SUBLESSOR NEEDED for
SP’95. Very nice Furnished 1
Bedroom Apt above Coach
Eddy’s. Call 345-5584 & leave
message.
____________________9/16
Female sublessor needed for
Spring Semester, call 345-
7284.
_____________________9/16
2 BR. APT. FOR RENT, FUR-
NITURE FOR SALE. LV MSG
348-8989.
_____________________9/16
The Daily Eastern
News cannot be respon-
sible for more than one
day's incorrect insertion.
Report errors immedi-
ately at 581-2812. A cor-
rected ad will appear in
the next edition.
All classified advertis-
ing MUST meet the 2
p.m. deadline to
appear in the next day's
publication. Any ads
processed AFTER 2
p.m. will be published
in the following day's
newspaper. Ads cannot
be canceled AFTER the
2 p.m. deadline.
Classified ads must
be paid in advance. Only
accounts with estab-
lished credit may be
billed.
All Advertising sub-
mitted to The Daily
Eastern News is subject
to approval and may be
revised, rejected, or can-
celed at any time.
The Daily Eastern
News assumes no liabili-
ty if for any reason it
becomes necessary to
omit an advertisement.
CLASSIFIED
DIRECTORY
SERVICES OFFERED
TRAVEL
TRAINING/SCHOOLS
HELP WANTED
WANTED
ADOPTION
RIDES/RIDERS
ROOMMATES
SUBLESSORS
FOR RENT
FOR SALE
LOST & FOUND
ANNOUNCEMENTS
CLASSIFIED
ADVERTISING
POLICY
REC SPORTS TRAPSHOOTING begins at 2 p.m. today at the
Charleston Gun club. Cost for shooting is 10 shells and 10 targets
for $2.50 or 10 targets for $1.
EIU RUGBY GAME against ISU will be at 1 p.m. Saturday in the
field next to the girls softball fields.
ALPHA PHI OMEGA requests actives to attend and give support
to pledges at a signature party at 7 p.m. September 17 at Café
Toné.
ALPHA PHI OMEGA will meet  at 8 p.m. September 18 in the
Oakland room in the Martin Luther kIng Jr. University Union.
A MARCH OF DIMES meeting will be held at  5 p.m. September
18 on the third floo of  the Martin Luther King Jr. University Union.
NEWMAN CATHOLIC CENTER will host a cookout and volleyball
at 5:30 p.m. Sunday at  the Newman Center.
REC SPORTS TABLE tennis singles entries will be taken begin-
ning today at the intramural desk in the SRC lobby.
NEWMAN CATHOLIC CENTER will hold mass at 11 a.m. and 4:30
p.m. Sunday in Coleman Hall Auditorium room 120.
EPSILON SIGMA ALPHA will hold a car wash from 10 a.m. to
4p.m. September 18 at the Walmart  in Charleston.
BLACK STUDENT UNION will host a bowling party from 8 to 10
p.m. Friday in the Martin Luther King Jr. University Union Bowling
Alley.
PHI BETA SIGMA will have an informational meeting at 1 p.m.
September 18 in the afro American Cultural Center.
CAMPUS CLIPS
PLEASE NOTE: Campus Clips are run free of charge ONE DAY ONLY for
any non-profit, campus organizational event. All Clips should be submitted to
The Daily Eastern News office by noon ONE BUSINESS DAY BEFORE
DATE OF EVENT. Example: an event scheduled for Thursday should be
submitted as a Campus Clip by NOON Wednesday. (Thursday is deadline
for Friday, Saturday or Sunday events.) Clips submitted AFTER DEADLINE
WILL NOT be published. No clips will be taken by phone. Any Clip that is
illegible or contains conflicting information WILL NOT BE RUN. Clips may be
edited for available space.
SERVICES OFFERED
TRAVEL
HELP WANTED ADOPTION
HELP WANTED
FOR RENT
SUBLESSORS
ROOMMATES
ADOPTION
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FRIDAY SEPTEMBER 16
P.M.
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
WTWO-2 WCIA-3 WAND-7, 17 ESPN-24 USA-26 WGN-16, 9C
News News News SportsCenter             Wings Night Court                
NBC News Entmt. Tonight Wheel of Fortune Golf: Presidents Cup Wings Jeffersons
Wheel of Fortune Diagnosis Murder Family Matters Murder Movie:  American
Coips On Our Own She Wrote                     Graffiti
Back to Bonanza Under Suspicion Step by Step Boxing: Movie: Homewrecker 
Mr. Cooper
Movie: Bonanza 20/20 News
The Return
News News SportsCenter Movie: Return of Night Court
David (10:35) Married . . .(10:35) the Swamp Thing Uptown Comedy
WILL-12 LIF-40 Fox-8, 55 DSC-33 WEIU-9, 51 TBS-18
MacNeil, Lehrer Designing Women Roseanne Beyond 2000 Lamb Chop Griffith (6:05)
Designing Women Roseanne Reading Rainbow Hillbillies (6:35)
Washington Week Unsolved Myst. M.A.N.T.I.S. Wildlife Ghostwriter Movie:Legend of 
Wall St. Week In Care of Nature Billie Jean(7:05)
Firing Line Movie: Miss America X-files Spirit of Survival St. Elsewhere
Behind the Crown Those Who Dare
Star Trek: The Crime Inc. News Movie:  Heathers 
Next Generation America/Wholey (9:05)
Being Served? Girls’ Night Out Cops Wildlife Sneak Previews
Movie: Cops In Care of Nature Movie: 
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SATURDAY SEPTEMBER 17
P.M.
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
WTWO-2 WCIA-3 WAND-7, 17 ESPN-24 USA-26 WGN-16, 9C
News News News College Football Wings Rich and Famous 
NBC News M*A*S*H Wheel of Fortune Wings Instant Riches
Wheel of Fortune Dr. Quinn, Medicine    Movie: Teen Wolf Movie: Short Circuit Columbo
Hoosier Million.. Woman
Sweet Justice Dr. Quinn, Medicine
Woman
Miss America Texas Ranger Commish College Football: Weird Science News
Pageant Walker Wisconsin at Duckman
News News Colorado Movie: Tomboy Night Court
Current Affair Highway Patrol Movie: 
WILL-12 LIF-40 Fox-8, 55 DSC-33 WEIU-9, 51 TBS-18
Lawrence Welk Movie:Secret   Star Trek: Next Mac & Mutley Guarding America’s Past WCW Wrestling Cont.
Admirer Generation Incred. Animals College Football
I’ll Fly Away Cops Safari Movie: Magnificent
Cops Safari Seven
Movie: Take the Name of Love America’s Most Wanted Challenge 
Money and Run Girls Night Out
Tales From the Crypt Justice Files
Oooh La La Tales From the Crypt Living and Working in Space Movie: The  
Waiting for God Unsolved Myst. Movie: TekWar Safari Revengers
Red Dwarf Safari Movie: Danger Lights    
SUNDAY SEPTEMBER 18
P.M.
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
WTWO-2 WCIA-3 WAND-7, 17 ESPN-24 USA-26 WGN-16, 9C
News 60 Minutes Funniest Videos NFL Primetime Wierd Science Columbo 
NBC News  On Our Own Duckman
Bermuda Triangle: Chicago Hope Lois & Clark TBA Movie: Incident
Secrets Revealed at Deception Ridge
Unsolved Myst. Movie: Movie: Where Are Billy Graham
Lethal Weapon 2 My Children Crusade
SeaQuest DSV Silk Stalkings News
Trevion... Replay (9:40)
SportsCenter Silk Stalkings Night Court
News News Lifestyles...
WILL-12 LIF-40 Fox-8, 55 DSC-33 WEIU-9, 51 TBS-18
Ghostwriter Movie cont. Fortune Hunter Nature of Things Magic School Bus Movie:
Health Chronicles Perry Mason
Baseball Movie: Flesh & Simpsons Natural World Firing Line
Blood Hardball John McLaughlin
Married... Search for Mengele McLaughlin Group National Geogr.
Wild Oats EIU Connection Explorer
All Creatures Commish Babylon 5 Country Lawyer: Lynch’s Colloquium
Great and Small Lizzie Borden
May to December Clapprood Live Kung Fu: The Legend Natural World Joseph Campbell and Network Earth
Mystery! Hidden Room Continues the Power of Myth
Got another bright idea?
Get your
1994 Warbler TODAY
PICK UP YOURS M-F 8-4:30 P.M.
BUZZARD ROOM 127
Remember it’s FREE to students
who were full-time for the 1993-94 school year
CLASSIFIED ADVERTISING
1987 Chevy Caprice LS Auto,
Air all power crse $4800.00 345-
3595.
_____________________10/4
82 Suzuki GSL650 Shaft drive
$750 obo, call 345-4393.
_____________________9/16
‘94 Kawasaki Ninja ZX-9R 3,400
mi., green/white $8,800. Call
235-1427.
_____________________9/20
‘80 Toyota Corolla $650, OBO.
348-7523.
_____________________9/20
Boombox radio cd player double
cassette $80.00 call Shannon
581-5578.
_____________________9/16
‘90 Geo Prism 72,000 mi, air
cond, auto trans, Am-Fm radio,
good condition $5950 call 348-
8930.
_____________________9/23
Ball Python snake, 20 gal tank,
heat rock, heat lamp. Very tame
and good eater. $200 call Bill
345-7680.
_____________________9/19
JOEY’S DELIVERY 11AM-2PM
LUNCHES, 4PM-12AM, SAT
AND SUN WE DELIVER ALL
DAY 345-2466.
_____________________9/19
ATTENTION HOMECOMING
CHAIRMEN: ORDER YOUR
POMPS AT TOKENS BY
SEPTEMBER 21ST. GROUP
DISCOUNTS AVAILABLE AS
USUAL. SEE IRA FOR
DETAILS.
_____________________9/21
Are your belongings protected?
Do you pay too much for your
auto or motorcycle insurance
because you’re from a larger
city? Save Money, Stop by or
call Bill Hall, Hall Insurance,
1010 East Lincoln 345-7023.
_____________________9/24
TRACEE BAUM: You’ve been a
wonderful Alpha Gam Mom and
friend! I’m looking forward to a
fun and crazy year! Luv your
kiddo, Elsa.
_____________________9/16
EIU RUGBY SAT 1:00PM VS
ISU. PETTING ZOO AT HALF-
TIME.
_____________________9/16
TO THE BEST DELTA ZETA
BIG SIS AND HER CREAM
PUFF: Congrats on 7 months
and thanks for everything! Love,
your DELTA ZETA lil sis.
_____________________9/16
HOMECOMING COMMITTEE
REMINDER: Spirit entry & liabil-
ity release forms due by 4pm in
Union today.
_____________________9/16
GINA SHURBA OF ALPHA
GAMMA DELTA: Thanks for
always being there for me. I love
my All Greek sis! Love,
Courtney.
_____________________9/16
BECCA WOLF: Get ready to
party tonight. I love my little sis!
Sig Kap love and mine,
Courtney.
_____________________9/16
TO MY TRI-OMEGA DELTA
TAU SIGMA PHI GAMMA
LAMBDA DAUGHTER. Don’t
forget Rugby Saturday at 1:00.
GET PSYCHED! Bunny.
_____________________9/16
BRUCE GIBSON AND TOM
DILAFUS: Thank you for all of
your help during Derby Days!
We had a blast! love the ladies
of Tri-Sigma.
_____________________9/16
TO THE MEN OF SIGMA CHI:
Thanks so much for the great
time at Stix. We all had such a
blast. Great job this week- Love
your Derby Darling Candidates.
_____________________9/16
Rugby, Rugby, Rugby, Rugby,
Rugby, GOOSE, Rugby, Rugby,
Rugby, Rugby, Rugby. Sat. 1:00
pm.
_____________________9/16
HAPPY BIRTHDAY JENELLE!
Have a great 18th! Love, Ivy,
Libby, Kerry and 2nd New.
_____________________9/16
FOOTBALL WEEKEND SPE-
CIALS AT EASTSIDE PACK-
AGE. KEYSTONE ICE 12 PK
$4.99. ROLLING ROCKS 12
BOTTLES $6.99. OLD MILW.
PONY KEGS $22.95. SUTTER
HOME WHT ZIN 750 ML $3.99.
BEAT THE CROWDS AT
EASTSIDE PACKAGE RT 130
AT JACKSON AVE. 345-5722.
_____________________9/16
BABEBERS: HAPPY 1 YEAR! I
LOVE YOU! FATTY.
_____________________9/16.
COME WATCH J-ROUGH,
WALLET, DICKIE, TICK-TOCK,
FARBIO, WARRIOR, BALLSEY,
MATTY, MOUTH, FAKER, AND
ALL THE GANG SAT. AT
1:00PM.
_____________________9/16
CHRISTY MURASKI OF
SIGMA KAPPA: Congratulations
on becoming lavaliered to
SCOTT LOVEJOY OF SIGMA
PI! Your sisters are happy for
you!.
_____________________9/16
TOM KRAUS: CONGRATS
ON GETTING LAVALIERED
TO MRS. CULLOTON! YOUR
RUGBY BROTHERS ARE
PROUD OF YOU! SAT
1:00PM.
_____________________9/16
2 BANDS AT TED’S TONITE
“BLUDGERS” FOLK ROCK
FROM AUSTRALIA & “HINK-
LEY’S FROM CHAMPAIGN.
ADMISSION $1.00 WITH STU-
DENT I.D. 75 CENT 12OZ
DRAFTS.
_____________________9/16
DELTA ZETA NEW MEMBERS:
You girls are doing a GREAT job
with pledging! Keep up the good
work and keep SMILING.
_____________________9/16
EIU RUGBY GAME SAT
1:00PM VS ISU. SEASON
TICKET HOLDERS PLEASE
USE GATE G.
_____________________9/16
AMY VAN EEKEREN OF ASA:
CONGRATULATIONS on being
named NCAA Woman of the
year. Love your sisters.
_____________________9/16
TO THE WOMEN OF ALPHA
GAMMA DELTA: Thanks for all
of your support on Monday. It
was such an honor to represent
our chapter. You guys are the
greatest. ALPHA GAM LOVE,
SCALES.
_____________________9/16
RACHEL, JEN, JEN, KNS,
LISA, & SID. I just wanted to
say thanks for everything. and
to my roommates that are leav-
ing, I’ll miss ya! Alpha Gam
Love, Delta Zeta Love, GDI
Love, SCALES.
_____________________9/16
KAARYN SADLER OF ASA:
CONGRATULATIONS on being
Mid-Continent Conference
Player of the week! Your sisters
are proud.
_____________________9/16
CONGRATULATIONS TO
BETH COOLS AND AMANDA
STAPELEIN OF ASA on being
named Arts Co-Chars. We know
you’ll do an awesome job.
_____________________9/16
RUGBY GAME SAT 1PM VS
ISU. 1ST HOME GAME. NEW
FIELD NEXT TO CAMPUS
POND.
_____________________9/16
HOMECOMING COMMITTEE
reminds all student organiza-
tions that window painting
entries for  Homecoming are
due at 4pm today in room 201 of
Union
_____________________9/16
2 BANDS AT TED’S TONITE
“BLUDGERS” FOLK ROCK
FROM AUSTRALIA & HINK-
LEY’S” FROM CHAMPAIGN.
ADMISSIONS $1.00 WITH
STUDENT ID. 75 CENT 12OZ
DRAFTS.
_____________________9/16
FOOTBALL WEEKEND SPE-
CIALS AT EASTSIDE PACK-
AGE. KEYSTONE ICE 12 PK
$4.39. STROH’S, STROH’S
LIGHT 15 PK $4.99. ROLLING
ROCKS 12 BOTTLES $6.99.
OLD MILW. PONY KEGS
$22.95. SUTTER HOME WHT
ZIN 750 ML $3.99. BEAT THE
CROWDS AT EASTSIDE
PACKAGE RT 130 AT JACK-
SON AVE. 345-5722.
_____________________9/16
Hey Starla, I hope your birthday
is the best ever. Happy birthday
Melissa Edmondson, Love your
Pumpkinhead.
_____________________9/16
TO THE MEN OF DELTA TAU
DELTA: We are looking forward
to a fun and exciting function
tonight!  From: THE SIG KAPS
_____________________9/16
SIG KAPS: get PSYCHED for
the function tonight with the
ment of Delta Tau Delta! Don’t
for get to dress up.
_____________________9/16
2 BANDS AT TED’S TONITE
“BLUDGERS” FOLK ROCK
FROM AUSTRALIA & “HINK-
LEY’S” FROM CHAMPAIGN
ADMISSION $1.00 WITH STU-
DENT ID. 75 CENT 12OZ
DRAFTS.
_____________________9/16
FRIDAY NIGHT, IN A SALOON,
SATURDAY SLEEP TIL NOON,
GET OUT OF BED, WASH
YOUR HAIR, RUGBY GAME
AT 1:00, BE THERE!
_____________________9/16
JENNIE SCOTT: I hope you
have the best birthday! Call me
when your ready to go out and
celebrate! Your AGS Debi.
_____________________9/16
HOMECOMING COMMITTEE
REMINDER: PARADE ENTRY
& $25 DEPOSIT CHECK ARE
DUE BY 4PM IN ROOM 201 OF
UNION TODAY.
_____________________9/16
ANNOUNCEMENTS
ANNOUNCEMENTS
FOR SALE ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS
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On the Verge of the Weekend September 16, 1994 7B
Person accepting ad _______________________________________
Expiration code (office use only)___________Compositor__________
No. words/days___________________Amount due:$ _____________
IT'S THE 10 WORDS
FOR $1 DEAL!
The News will run your 10 word
FOR SALE ad for $1* per day
*The 10 words for $1 is available to any non-commercial indi-
vidual who wishes to sell an item or items priced lower than
$300 (max. of 3 items). NO CHANGES OR REFUNDS. All
items must be priced.  ALL ADS MUST BE PRE-PAID.
Name: _______________________________________
Address: _________________Phone: ______________
Dates to run _______________________
Message: (one word per line)
______ ______ ______ ______ ______
______ ______ ______ ______ ______
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OFFICIAL NOTICES Official Notices are paid for by the Office of University Relations.Questions concerning Notices should be directed to the originator.
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WRITING COMPETENCY 
EXAMINATION
To satisfy graduation requirements
for the Bachelor’s degree at East-
ern Illinois University, you must
pass the Writing Competency
Examination.  (See undergraduate
catalog.)  Register to take this
examination after you have com-
pleted sixty semester hours (junior
standing) and have completed the
all-university English requirement
(typically English 1001 and 1002,
or the equivalent).  The first exami-
nation this semester will be given
on Saturday, October 1.  Begin-
ning August 23, register in person
from 10 a.m. to 1 p.m., Monday
through Friday, at the booth in the
Union Bookstore Lounge.  If the
booth is closed during those
hours, go to Testing Services, 202
Student Services Building.  Bring a
photo ID (driver’s license pre-
ferred).  The test fee of $14 will be
billed to your University student
account.  Students who have spe-
cial needs that may require special
testing accommodations should
contact Ms. Martha Jacques,
Coordinator of Disability Services
(581-6583), at least four weeks
prior to the test date.
Students whose native language
is not English and who may need
extra time or the use of a bilingual
dictionary should contact Doug
Bower, Testing Services (581-
5986), at least four weeks prior to
the test date.
SEATING IS LIMITED.  REGIS-
TER AS EARLY AS POSSIBLE
TO ASSURE A SEAT.  NOTE:
NO REGISTRATION WILL BE
ACCEPTED DURING THE
SEVEN DAYS BEFORE THE
EXAM.
Bud Sanders
Acting Director of
Testing Services
SCHOLARSHIP
AVAILABLE
Applications are now being
accepted for the Carol Specht
Memorial Scholarship. To qualify,
you must be an undergraduate
woman, currently enrolled at EIU
in counseling, teaching, social
work, or related disciplines, and a
single parent with a child or chil-
dren living in your home.  Applica-
tion forms are available in the Affir-
mative Action Office, 108 Old
Main, or by calling 581-5020.
Deadline for completed application
is September  23, 19994.
Cynthia Nichols
Director of Affirmative Action
& Cultural Diversity
COLLEGE OF 
SCIENCE MAJORS
College of Sciences majors plan-
ning to enroll in upper division
courses in the Lumpkin College of
Business for Spring 1995 must
apply for a position on the priority
list by completing an application
form in Old Main 202 no later than
Monday, October 3, 1994.  Col-
lege of Sciences majors with
minors in Business Administration
must also do this if they are plan-
ning to enroll in upper division
courses in the Lumpkin College of
Business for Spring 1995.
David Ebdon
Acting Dean, 
College of Sciences
FALL REFUND
DEADLINE
The deadline for WITHDRAWING
FROM THE UNIVERSITY and
receiving a 50% refund (50% of all
fees and tuition paid except insur-
ance) is MONDAY, SEPTEMBER
19.  Be sure to call in on the
Touch-Tone System at least 15
minutes before closing time.
Michael D. Taylor
Director of Registration
STUDENT & GRADUATE
ASSISTANT EMPLOYEES
There has been a change in Fed-
eral Regulations concerning FICA
withheld (Social Security) from stu-
dent employee wages.
Depending on the number of
hours worked per week, you may
be subject to having FICA withheld
from your check at a rate of 7.65
percent.
Please contact your Department
Supervisor for further information.
Sandi Ramsay
Payroll Supervisor
ADMISSION TO 
TEACHER EDUCATION
Students must formally apply for
Admission to Teacher Education at
meetings scheduled each
semester by the College of Educa-
tion and Professional Studies.
Application forms are distributed at
the meetings and the rules and
regulations concerning admission
to and retention in teacher
education are explained.
Students who have not previously
applied should attend one of the
following meetings to apply for this
admission process:
Wednesday, Sept. 28, 1994 - Buz-
zard Auditorium, 4pm-5pm
Thursday, Sept. 29, 1994 - 
Buzzard Auditorium, 3pm-4pm
Students must be admitted to
teacher education 10 weeks prior
to their student teaching.  The next
opportunity to apply for Admission
to Teacher Education will be dur-
ing the Spring Semester, 1995.
Francis Summers
Director of Student Teaching
SPEECH-HEARING
SCREENING
A speech and hearing screening is
required for admission to Teacher
Education/teacher certification pro-
grams.  Students who have not
had a speech and hearing screen-
ing at EIU may call the Speech-
Language-Hearing Clinic to make
an appointment, 581-2712.
Jean Smitley
Acting Clinic Director
PAY REGISTRATION
ADVANCE DEPOSIT
In order to register for Spring, you
must pay an advance deposit.
Pay the advance deposit of $100
at the cashier window at Old Main
BEGINNING SEPTEMBER 19.
Submit you advance deposit
coupon (available at the cashier
window or in the schedule bul-
letin).  An EIU employee who
plans to register for Spring must
contact the Registration Office
about the advance deposit; a stu-
dent who plans to use co-op
teacher waivers must contact the
Student Teaching Office.
Michael D. Taylor
Director of Registration
SPRING
REGISTRATION
Registration or Spring Semester
will begin October 10.  You must
pay the advance deposit and (if
undergraduate) be advised before
you may phone in your registration
on a touch-tone telephone.  Read
the schedule bulletin for complete
information.  The schedule bul-
letins are available in the Registra-
tion Office after they appear in The
Daily Eastern News. The Spring
class schedule bulleting should be
published October 3.
Michael D. Taylor
Director of Registration
ADVISEMENT
BEFORE
REGISTERING
If you are currently attending EIU
and expect to register for Spring
Semester, make an appointment
to see your adviser as soon as
possible.  Academic advisement is
required for ALL UNDERGRADU-
ATE STUDENTS.
The Spring class schedule should
be published October 3.
Michael D. Taylor
Director of Registration
SPRING REGISTRATION
Students assigned to the Academ-
ic Assistance Center must make
an appointment to register for
Spring 1995 term.  Appointments
may be made starting at 8am on
Monday, September 26.  Advising
for Spring Term will then begin on
Monday, October 3.
Students assigned to the Center
are all freshman, pre-business
majors and students who have not
declared or met admission
requirements to their selected
majors.  The appointment must be
made in person.  PHONE CALLS
FOR APPOINTMENT DATES
WILL NOT BE ACCEPTED.  The
Assistance Center is located in
Blair Hall, Room #100.  Office
hours are Monday through Friday,
8 a.m. - 4:30 p.m.
Shirley Moore, Dean
Acting Director
OGLESBY SCHOLARSHIP
Applications are now available for
the J.W. and Marilyn Oglesby
Scholarship to business majors
who meet the following criteria:
1.  A full-time student with junior
standing (60-89 hrs.)
2.  Admitted to the business pro-
gram in the Lumpkin College of
Business and APplied Sciences
3.  Carry a minimum GPA of 3.50
Applications are available in LH
112.  Deadline to apply is Septem-
ber 26, 1994.
Kathy Bennett Ass’t to Dean
Lumpkin College of 
Business & Applied Sciences
FALL CAREER DAY/
JOB FAIR
Tuesday, September  20, 1994
University Union Ballrooms
9:30 a.m. - 2:30 p.m.
All students welcome - Freshman,
Sophomores, Jr., Sr., Graduate
Students, Alumnus
Shirley A. Stewart, Director
Career Planning & 
Placement Center
CONSTITUTION
EXAMINATION
The first Constitution Examination
this semester will be given on
October 4 at 7 p.m.  This examina-
tion applies only to students seek-
ing to graduate under a catalog
prior to 1992-1993.  Beginning
August 23, register from 10 a.m.
to 1 p.m., Monday through Friday,
at the booth in the Union Book-
store Lounge.  If the booth is
closed during those hours, go to
Testing Services, 202 Student Ser-
vices Building.  Bring a photo ID
(driver’s license preferred).  The
test fee of $2 will be billed to your
University student account.
SEATING IS LIMITED.  REGIS-
TER EARLY.
Students who have special needs
that may require special testing
accommodations should contact
Ms. Martha Jacques, Coordinator
of Disability Services (581-6583),
at least four weeks prior to the test
date.
You may retake this exam as
many times as necessary to pass,
but on scheduled dates only.
Bud Sanders
Acting Director of
Testing Services
ARTS & 
HUMANITIES MAJORS
Arts and Humanities majors plan-
ning to enroll in upper division
courses in the Lumpkin College of
Business for Spring 1995 must
apply for a position on the priority
list by completing an application
form in Room FAM 219, Doudna
Fine Arts Center no later than
Wednesday, September 30, 1994.
Arts and Humanities majors with
minors in Business Administration
must also do this if they are plan-
ning to enroll in upper division
courses in the College of Business
for Spring 1995.
James K. Johnson
Acting Dean
IMMUNIZATION RECORDS
Waiver of payment of the late-pro-
cessing fee has been extended
from September 2, 1994, to
September 23, 1994. Immuniza-
tion histories received after
September 23, 1994, must be
accompanied by a $25 check or
cash. Students will be contacted
fro payment when immunizations
are received by mail and carry a
postmark later than September 23,
1994.
R.H. Larson, MD, Director 
University Health Service
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3 West Lincoln, Charleston
345 - 4743
Any Size Single
1 Topping & Cheese Pizza
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$4.93
Expires 10/14/94
2 Large 
1 Topping & Cheese Pizzas
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$9.76
Expires 10/14/94
EA
ST
ERN
ILLINOIS UNIVERSITY
★ PANTHERS
★
Only
$5
Not yourordinarysportsmug!
Support your cheer team.
Get your EIU Thermal Sports mug
featuring Billy the Panther.
For more information call
Dr. White at 581-6278
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The Women Of
Sigma Kappa
Would Like To Present Their 1994 Pledge Class
Amy Agema
Brittany Bluhm
Amy Booth
Diedra Brinkman
Jennifer Canaday
Gina Cecchi
Megan Conner
Su Cornelison
Nicole Couri
Jennifer Daulby
Colleen Deluca
Laura Eaton
Mandy Fejedelem
Sara Flamini
Emily Hanner
Laura Harm
Jenny Kirk
Jennifer Lamczyk
Amy Lebert
Heather Lycan
Jackie McBrayer
Jaime McCaffrey
Christa Meek
Alisha Meis
Michelle Milcarek
Shelly Moore
Jodee Newton
Colleen O’neil
Jennifer Ogden
Carrie Peters
Keri Potts
Lauren Randolph
Dana Roe
Shelley Salvato
Tricia Senior
Bonnie Serdar
Amy Shireman
Darcie Smith
Missy Swartzbaugh
Lisa Vashkelis
Missy Ward
Jaime Webster
Kelly Wieczorek
Erin Weinke
Becca Wolf
You’ll Find The Best Specials In Town At
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Mother's. . .
$1
Home of the 
$2 Pitcher
IceHouse and Lite on Draft 
FRIDAY & SATURDAY NITE:
Bottles
20 oz. Drafts
Bar Drinks
